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Resume 
We were given the problematic: How do you attract the target-group 18-35 year-olds 
to Hindsgavl Festival? 
In order to answer this question we used the innovation-model NABC as 
a tool to manage the design-process. By identifying the needs of the target group we 
were able to develop an approach that we feel benefits the festival and takes into 
consideration the competition of other similar cultural offers. Michael Eigtveds 
experience-model was used to establish a comprehensive knowledge of the existing 
concept.  
The investigation of the target-group was conducted in relation to Richard 
A. Petersen’s theory of the modern consumer as a cultural omnivore. To set this in 
specific relation to the Danish market, we used Jørn Langsteds investigation of 
Danish culture-consumerism. The project is made out of two symbiotic parts. The 
development of a new more target-group-friendly concept makes out the first part of 
our project, the second part is a presentation of a PR-event that we developed for the 
festival. The event is based on the concept of Michael Eigtveds Crossover-theory. 
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Motivation 
Vi har valgt at skrive dette projekt fordi vi alle ønsker at arbejde med udvikling af 
kulturelle events senere i vores arbejdsliv. I den forbindelse er vi interesserede i at 
tilegne os kompetencer indenfor både konceptudvikling og eventkoordinering, og 
dette tilbyder samarbejdet med Hindsgavl festival i høj grad.  
 Udfordringen i at åbne festivalen op overfor en yngre målgruppe tiltaler 
os både på et professionelt og på et personligt plan. På det professionelle plan ser vi 
det som en mulighed, for at arbejde med nogle nøgleemner indenfor Performance 
Design, i form af udvikling, planlægning, afvikling og marketing. På det personlige 
plan danner samarbejdet med Hindsgavl Festival rammerne for vores første 
erfaringer, og kontakt med erhvervslivet, og vores ageren indenfor feltet. Ydermere 
fandt vi selve problemstillingen, og visionen, interessant og anderledes.  
 Vi forventer i høj grad at arbejdet med projektet vil udvikle os som 
performance designere både videns- og erfaringsmæssigt men også i forhold til vores 
professionelle selvtillid. Derudover er det en motiverende faktor i sig selv at 
udarbejde et koncept med henblik på anvendelse. Tidligere projekter har i højere grad 
haft fokus på selve læringsprocessen, men i dette projekt vil fokus også ligge på det 
færdige produkt. Dette indebærer et ansvar som vi finder det spændende at arbejde 
med.  
  
Problemfelt 
Problemformulering: Hvorledes øger man antallet af deltagere mellem 18 og 35 år i 
forbindelse med arrangementet Hindsgavl Festival? 
 
Klassisk musik er smukt, svimlende og eksklusivt. Dette er denne projektgruppes 
opfattelse af genren. Men klassisk musik kan også fremstå en anelse skræmmende; 
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det er netop eksklusivt og kan derfor føles ekskluderende, hvornår er man f.eks. ”fin 
nok” til at lytte til klassisk musik?  I dette projekt vil vi gerne udfordre opfattelsen af 
at man for at nyde klassisk musik, skal være kender af genren og tilhøre et bestemt 
miljø. Hindsgavl Festival forsøger at give alt det æstetiske og medrivende, som 
klassisk musik har at byde på, til sit publikum. Det er komplekst og intimt på samme 
tid. Men Hindsgavl Festival foregår på at slot, og grundet den eksklusive og 
ekstravagante stemning bliver finkulturen endnu en gang, en smule intimiderende. Er 
det muligt at afskaffe dette lettere intimiderende billede af finkulturen, og i så fald 
hvad vil det så kræve, både af Hindsgavl Festival og moderne kulturforbrugere? 
Spørgsmålet angår måske ikke kun Hindsgavl Festival, men vedrører hvordan unge, 
og generelt nutidens kulturforbrugere, forholder sig til finkulturen.  
 
Hindsgavl festival er en festival for kammermusik og er populær blandt det ældre 
segment. Festivalens deltagere består hovedsagligt af folk på omkring de 50 år og 
opefter (Bilag 6). Festivalens arrangør, Bernard Villaume, vil dog gerne rykke lidt 
ved denne demografi og give hans festival noget mere aldersmæssig diversitet. Hans 
vision er at hæve andelen af unge deltagere, som nu udgør 10 %, til over 30% af 
festivalens deltagende  (Bilag 6). Men hvordan tiltrækker man denne aldersgruppe? 
Lige umiddelbart bliver man måske ikke overrasket over, at en klassisk musikfestival 
ikke er særlig populær blandt unge under 35 år, da disse måske søger de mere pop-
kulturelle festivaller, såsom Roskilde Festival. Men hvordan kan det egentlig være; 
hvorfor skulle det ikke være ligeså interessant for en 30årig at lytte til klassisk musik 
i idylliske omgivelser, som det er for en 50årig?  
 Dette projekt vil beskæftige sig med foregående undren, og det vil blive 
undersøgt hvad unge under 35 år ønsker at få ud af underholdning, samt kulturelle 
arrangementer, og hvis det viser sig at de i højere grad opsøger de mere pop-
kulturelle arrangementer, hvorfor da?   
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 Det vil derudover også være naturligt at undersøge, hvorfor de unge ikke 
allerede deltager til disse klassiske musikarrangementer. Hindsgavl Festival er 
placeret midt i fantastiske naturomgivelser, og som deltager får man lov til at sove på 
et gammelt slot. Festivalen og dens feinschmecker format tiltrækker den ældre 
målgruppe og de vil sikkert være loyale overfor festivalen mange år frem. Men 
hvilken effekt har denne feinschmecker stil på det unge publikum, kan det være en 
positiv effekt eller er det afskrækkende?  
 Men kender de unge overhovedet Hindsgavl Festival? Dette fører videre 
til et andet aspekt af projektets undersøgelse. Som en del af målet om at tiltrække 
flere unge til Hindsgavl Festival, vil festivalens markedsføring også blive taget op til 
diskussion, og det vil blive konkretiseret, hvad den bedst mulige fremgangsmåde er, 
for at ramme de unge og deres interesse. For at finde ud af dette vil vi i projektet 
inddrage innovationsmodellen NABC, som står for need, approach, benefits og 
competition. Først vil vi derfor undersøge Need (behov); behovet hos de unge. 
Derefter vil vi udvikle en Approach (tilgang); ideer og koncepter for, hvordan vi 
bedst muligt opnår vores vision, om at tiltrække flere unge til festivalen. Til sidst vil 
der så blive optegnet et billede af, hvilke fordele, Benefits (fordele) og ulemper, 
Competition (konkurrence og udfordringer), der eksisterer ved den udvalgte tilgang. 
De danske oversatte begreber vil fremover i opgaven blive benyttet i forbindelse med 
modellen NABC.  
 Der findes således mange tilgange til denne vision om at tiltrække flere 
unge til en klassisk musikfestival. Vi har dog som sagt valgt at fokusere på at komme 
med konkrete forslag til forandringer i Hindsgavl Festivals koncept, og hvordan vi 
kan promovere dette nye koncept igennem et event.  
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Forord 
Dette afsnit vil fungere som en kort læsevejledning til vores projekt, og vil redegøre 
for hvilke elementer af vores undersøgelse, vi har måttet afgrænse os fra.  
 I første del af opgaven vil vi redegøre for, hvilket koncept vi mener der 
skal være for Hindsgavl Festival, hvis den skal tiltrække den ønskede målgruppe.  
Derefter vil vi ud fra disse informationer præsentere vores event. Eventet skal således 
være baseret på det reviderede koncept, som vi har fundet frem til.  
Vi har valgt denne fremgangsmåde, da vi ikke ønsker at give et forkert 
billede af Hindsgavl Festival og promovere festivalen, som noget den ikke er. Det er 
vigtigt for os at festivalens koncept og event stemmer overens. Hvad der foregår på 
eventet skal kunne genkendes på selve festivalen.  
 Eventet skal være en form for smagsprøve på Hindsgavl Festival, derfor 
har vi,  i opgaven, valgt at arbejde med koncept og event som to sideløbende spor.  
 
Eftersom festivalen afholdes efter projektets afslutning, må vi afgrænse os fra at 
deltage på selve festivalen. Dette har vi dog i opgaven søgt at kompensere for, ved at 
interviewe tidligere deltagere, samt gennem samtale med festivalleder Bernard 
Villaume, for på denne måde at vinde indsigt i arrangementets forløb og overordnede 
karakter.  
 
Hindsgavl Festival 
For at kunne udvikle et holdbart koncept for Hindsgavl Festival og det tilhørende 
event, er det nødvendigt at tilegne sig et omfattende kendskab til festivalen som den 
er nu. Eftersom det ikke er muligt for os at opleve selve festivalen inden 
udfærdigelsen af denne opgave, er det umuligt for os at foretage en specifik 
forestillingsanalyse analyse af de tilstande som gør sig gældende på Hindsgavl 
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Festival. Alligevel ser vi en anvendelse af Michael Eigtveds analyseværktøj 
”Oplevelsesmodellen” relevant i etablering af viden om Hindsgavl Festival. 
 
Oplevelsesmodellen 
Michael Eigtveds oplevelsesmodel er et analytisk værktøj, med fokus på den samlede 
oplevelse af et arrangement, herunder hører både forestillingen, samt omgivelserne 
og forholdene for selve forestillingen. Disse parametre hjælper til en bedre forståelse 
af de oplevelsespotentialer som er til stede i et event, og det er disse, som vi er 
interesserede i at udnytte i forbindelse med Hindsgavl festival. 
I forbindelse med modellens opbygning taler man om en indre og en ydre 
trekant, det er dog vigtigt at være bevidst om begge trekanters manifestation under 
hele analysen af begivenheden. Den inderste trekant beskæftiger sig med, 
Prædestination, Forestilling og Publikum.  
Prædestinationen forholder sig til de forventninger og fordomme som 
bliver skabt af selve stedet (Eigtved 2010:125). Det hører således under 
prædestinationen at forholde sig til Genius Locus, som berører den geografiske 
placering og arkitekturen. Forestillingsrummet hører også under prædestinationen, 
her undersøger man det rum hvori selve forestillingen udfolder sig. Typologi er også 
vigtig i prædestinationen; her ser man på hvilken type bygning man har med at gøre, 
og hvilke konnotationer der er tilknyttet denne slags bygning; en kirke er eksempelvis 
Guds hus, og derfor opfører man sig respektabelt og ærbødigt (Eigtved 2010:125-
126).  
Analysen af selve forestillingen omhandler først og fremmest en 
præsentation af det teatrale univers, altså begivenhedens koncept. Dernæst forholder 
man sig til hvilke scenarier der udspiller sig i løbet af forestillingen. Samler man 
scenarierne får man det teatrale forløb, som er en oversigt over hvordan forestillingen 
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er disponeret og varetaget, samt hvordan man benytter sig af tidshorisonten (Eigtved 
2010:123-125).  
Det sidste punkt i den indre trekant er publikum, her undersøger man 
hvem publikum er og hvordan de reagerer på begivenheden (Eigtved 2010:126-127).  
I den ydre trekant forholder man sig til de tre diskurser kunst-, pop- og 
folkediskurs. Hver diskurs har tilknyttet et bestemt oplevelsesideal, og dette er 
afgørende for det adfærdskodeks, som dominerer et givent arrangement.  
Adfærdskodekset er den opførsel man forventer af publikum.  
 Kunstdiskursen organiseres omkring institutioner som kunstmuseer, 
akademier og koncerthuse, det er en hierarkisk diskurs hvor den ideelle oplevelse, 
forudsætter en vis dannelse fra tilskuerens side. Læring og fordybelse er her en 
afgørende del af oplevelsesidealet. Popdiskursen kræver ikke den samme 
forberedelse som kunstdiskursen; oplevelsesidealet er her centreret omkring 
tilfredsstillelse af lyst og fokus er ofte på et kommercielt produkt. Det forsøges at 
matche tiden og tilpasse sig en specifik men stor målgruppe. I Folkediskursen er det 
kulturelle produkt tæt bundet sammen med dets sociale funktion, et eksempel på 
folkediskurs kunne være 1. maj, hvor folket samles i parker og hører taler, samt 
drikker øl for at fejre arbejdernes internationale kampdag. Der er intet kommercielt 
produkt, og heller ingen udtalte behov for viden eller dannelse for at deltage, 
oplevelsesidealet er her at føle samhørighed med de andre deltagere (Eigtved 
2010:127-131). Når man sammenholder de to trekanter bliver det muligt at se hvilke 
oplevelsespotentialer der findes i begivenheden: 
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 ”Ideen med modellen er, at de to dele kan drejes i forhold til hinanden, så der dannes 
 en(…) særlig optik, som med afsæt i den konkrete begivenhed kan afdække dens 
 potentiale i den bestemte henseende, man undersøger for” (Eigtved 2010:131) 
 
Forestillingen 
Begivenhedens koncept 
Hindsgavl Festival er en årligt tilbagevendende kammermusikfestival på Hindsgavl 
slot i Middelfart. Festivalen forløber over 12 dage i juli måned og bestræber sig på at 
formidle klassisk musik på en måde, så afstanden mellem musikken, musikere og 
publikum mindskes (Web1). Denne målsætning kommer til udtryk ganske fysisk 
under festivalen, hvor musikere og festivalgæster indlogeres side om side på 
Hindsgavl Slot, her bor de og spiser sammen, så længe festivalen varer. 
 Hindsgavl Festival bærer et meget luksuriøst præg grundet den smukke 
location, og valget af den klassiske musik som festivalens objekt. Omgivelserne og 
den musikalske genre lægger op til et yderst kunstdiskursivt adfærdskodeks, hvor 
man har sit fine tøj på, og agerer på en rolig og kontrolleret måde. Dette stemmer dog 
ikke overens med den stemning man ønsker at etablere på Hindsgavl Festival. Der er 
ingen faste regler omkring påklædning og der kræves ingen forudgående kendskab til 
kunstnerne. I stedet lægger festivalen vægt på, at gøre den klassiske musik til noget 
(Eigtved 2010:130) 
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som alle kan være med til: ”Selvom det musikalske niveau er højt, er det uformelle, 
afslappede fællesskab væsentligt ved Hindsgavl Festivalen” (Web2). Der er således et 
vist ønske om en mere popdiskursiv tilgang til den klassiske musik fra arrangørens 
side. 
 
En billet til Hindsgavl Festival betales pr. dag, man kan derfor vælge at være med 
under hele forløbet eller kun et par enkelte dage og så betale derefter. Billetten skal  
bestilles og betales på forhånd. Dette foregår gennem festivalens hjemmeside, hvor 
man udfylder en formular med personlige oplysninger, samt ønsket antal dage og 
billetter, som derefter videresendes til festivalens hovedarrangør Bernard Villaume.  
 Der findes 4 forskellige billettyper, en almindelig festival billet gælder for 
en dag med overnatning og er inkl. adgang til alle aktiviteter og 2 retters aftenmenu, 
samt morgenbuffet. Derudover indbefatter billetprisen faste pladser ved koncerterne 
og et glas vin el. lign. i pausen til aftenkoncerten.  Prisen på denne billet afhænger af 
hvorvidt man indlogeres på enkeltværelse til 1.295 kr. eller dobbeltværelse til 1.095 
kr. pr. person, altså 2190 i alt. Er man mellem 18 og 35 år kan man købe en 
ungdomsbillet, denne indeholder det samme som den almindelige festivalbillet, men 
sælges med 43% rabat. Ungdomsbilletten gælder kun for dobbeltværelser og koster 
650 pr. person pr. dag. Er man ikke interesseret i at overnatte på slottet kan man 
betale 605 kr. for adgang til eftermiddagens aktiviteter samt 2 retters menu og 
aftenkoncert + vin, eller man kan betale 665 for samme billettype med 3 retters menu. 
En sidste mulighed er at betale 300 kr. for at komme til aftenkoncerten og få et glas 
vin (Web3). 
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Musikken 
Ifølge Eigtved er musik en meget vigtig del af et teaterstykke, musikken kan i sig selv 
sætte en scenes humør, og ændres musikken ændres stemningen også (Eigtved 
2010:77). Objektet for denne analyse er ikke et teaterstykke, men ikke desto mindre 
er de samme vilkår tilstede. Udvalget af musik på en festival er med til at skabe dens 
identitet. Hindsgavl Festivals musikprofil er blandet, men yderst kvalitetsbevidst. 
Hindsgavl Festival præsenterer hvert år en række internationalt anerkendte kunstnere 
indenfor klassisk musik, og bestræber sig på at præsentere det ypperste indenfor den 
danske klassiske musik scene. Der præsenteres både etablerede navne, men også en 
række nye lovende kunstnere indenfor genren. Nogle år har der også været alternative 
indslag på programmet, disse har været kunstnere, som på den ene eller anden måde 
forsøgte at gøre noget spændende i forhold til genren. På festivalens hjemmeside 
beskrives det selv således: 
 
”Den musikalske profil består af 3 spor: 
1) internationale topnavne, gerne yngre, der ikke er så kendte i Danmark.  
2) ”Alternative” indslag. Fra grænselaget mellem ny klassisk og rytmisk musik, 
kunstinstallationer osv. 
3) Unge klassiske talenter, primært fra Skandinavien” (Web1) 
 
Festivalens teatrale forløb 
En forestillings teatrale forløb er gjort ud af en montage af forestillingens scenarier, 
scenarierne er således de enkelte, kortere enheder, som udgør selve forestillingen 
(Eigtved 2010:124-125).  
 Festivalens 12 dage har alle et fast program, hvor forskellige scenarier 
udspilles i dagens løb, disse kan variere fra dag til dag, men visse ting er 
gennemgående. Hver morgen startes kl. 7:30-10 i slottets restaurant med en 
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morgenbuffet. Efter morgenmaden stiller en kunstner fra gårsdagens koncert op til at 
besvare spørgsmål fra publikum, omkring gårsdagens aftenkoncert. 
 Mandage og onsdage er der rundvisning i slottet og den omkring liggende 
park:”Historikeren Alfred Hestkjær beretter levende om danmarkshistorien og 
lokalhistorien, middelalderborgen og herregården, den smukke natur og parken” 
(Web4). På Udvalgte dage afholdes der fra 15:30 – 16:15 eftermiddagskoncerter. 
Disse præsenterer nye unge kunstnere, fra enten musikkonservatoriet eller fra det 
etablerede klassiske musikliv. 
 Før aftensmaden serveres, er der hver dag koncertintroduktioner, Disse er 
præsentationer eller foredrag om aftenens kunstnere på ca. 30 min. Middagen 
serveres kl. 18:00 i slottets restaurant og herefter starter aftenkoncerten i Havestuen 
kl. 22:00. Aftenkoncerten er dagens højdepunkt og det er her de internationale navne 
har deres spilletid. Kl. 22:30 afrundes der nogle dage med Alternativ scene, dette er et 
tidsrum som udfyldes af kunstnere, der udfordrer den klassiske musik og anvender 
den på en ny måde.  
 
Hindsgavl Festival er ansvarlig for at præsentere deltagerne med et velfungerende 
ophold og en helstøbt oplevelse, for at kunne varetage denne opgave benytter 
festivalen sig af en række agenter. Slottets egen faste stab er selvfølgelig til stede, 
disse tager sig af de gængse opgaver som er evigt tilstedeværende på slottet. Dette 
indebærer reception, køkken, restaurant, rengøring af værelser og fællesarealer osv. 
Udover det faste personale er der også involveret en række af festivalens eget 
personale. Disse er: Historiker Alfred Hestkjær som afholder rundvisning på slottet, 
festivalleder og koordinator Bernard Villaume og to foredragsholdere: Jesper Lützhof 
er uddannet fra det kgl. Konservatorium og tidligere medarbejder på DR som 
ansvarshavende for produktion af ny musik. Valdemar Lønsted, som også er tidligere 
DR medarbejder indenfor programudvikling, er universitetsuddannet i musik og 
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fransklærer. De seneste år har han arbejdet med musikjournalistik rundt om i verden. 
Siden 2008 har Ulrik Damgaard også været en del af teamet, som musikalsk rådgiver 
i forbindelse med bookingarbejdet. 
 
Prædestination 
Allerede før en forestilling begynder, danner man sig en række forventninger og 
fordomme om hvad man skal til at opleve. Eigtved mener derfor, at det er relevant at 
forholde sig til de elementer, som gør sig gældende, allerede inden den teatrale proces 
begynder, dette kalder han prædestinationen (Eigtved 2010:125). 
 
Location 
Stedet, eller Genius Locus som Eigtved kalder det, spiller i arrangementet Hindsgavl 
Festival, en stor rolle. Opholdet på et slot tilbyder en anderledes transcendent 
oplevelse end den man finder på nogen andre festivaler. Selve slottet er det tredje som 
er bygget på området, slottet er opført i 1784-85 i en streng klassicistisk stil, og ligner 
således ikke andre danske slotte som Amalienborg og Rosenborg (Web5). Så snart 
man kommer indenfor er man dog ikke i tvivl om bygningens typologi. Benytter man 
sig af hovedindgangen træder man ind i et stort hvidt slotsrum med tæppebelagt gulv 
og højt til loftet. Her forbinder to store trapper i begge sider af rummet under og 
overetagen (Bilag 4).    
Typologisk set er slotte forbeholdt overklassen, grundet en historie som 
bolig for adelige og det finere borgerskab. Dermed indtager slottet en særlig plads i 
vores bevidsthed som noget eksklusivt, luksuriøst og eventyrligt. Hindsgavl slot 
overfører sine historiske konnotationer til Hindsgavl Festival, og vi opfatter dermed 
også festivalen som eksklusiv og luksuriøs.  
Hindsgavl Slot ligger lige udenfor Middelfart by på Fyn. Placeret ca. 3 
km fra Middelfart tog station, er slottet let tilgængeligt for eventuelle gæster. Da vi 
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besøgte stedet havde vi medbragt cykler i toget, og cyklede turen fra stationen til 
slottet. Udenfor Middelfart skærer vejen igennem et skovområde, her støder man på 
en samling af is huse som, på en kort strækning, ligger ganske tæt placeret ved siden 
af hovedvejen.  Midt på denne strækning peger et skilt mod Hindsgavl Slot. Slottet 
ligger for enden af en lang indkørsel på ca. 0,5 km. Hvor 2 fartporte sikrer at biler 
ikke kører over 30 km/t. Når man kører ud af skoven, er vejen omgivet af store åbne 
grønne vidder på begge sider, og man mærker til fulde den afskæring fra hverdagen 
og idyl som området skaber.  
 
Forestillingsrummet 
En vigtig del af prædestinationen er som tidligere nævnt at forholde sig til 
begivenhedens forestillingsrum. Forestillingsrummet berører arkitektonisk og 
illusorisk rum, altså hvordan rummet fysisk er bygget, og hvilken følelse der skabes 
med indretningen.  I forbindelse med Hindsgavl Festival er forestillingsrummet dog 
en flydende størrelse. Der er selvfølgelig restaurantområdet hvor koncerterne 
afholdes, her tilbydes gæsterne ifølge Villaume en unik oplevelse af en klassik intim-
koncert, dette er det samme rum som deltagerne sidder og spiser i hver dag, og dette 
møde mellem hverdag og teatralitet, spiller sammen med festivalens målsætning om, 
at gøre klassisk musik vedkommende og jordnært. Selvom festivalens koncerter 
bestemt er et forestillingsrum, så er det blot et af mange scenarier som udspiller sig i 
løbet af festivalen, det primære forestillingsrum er således hele Hindsgavl slot, og 
området omkring det, da det er dette som danner rammen om forestillingen Hindsgavl 
Festival. 
 
Man ankommer til slottet fra siden og kører ind i slotsgården hvor der også er 
mulighed for parkering, den primære parkeringsplads er dog placeret vedsiden af 
slottet. Gårdspladsen er delt i to, en indhegnet grusbelagt del ved selve slottet og et 
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åbent græsareal ved staldene (Bilag 1 og 4) hvis man fortsætter forbi slotsgården 
kommer man lige til den smukke park, som omgiver slottet, fra haven kan man 
vandre direkte ned til vandet, hvor det er muligt at bade, fra en badebro. 
 Slotsbygningen er bevaret i oprindelig stil; værelserne er indrettet med 
skrivebord, skabsplads, seng og sengebord samt eget toilet og bad, og er holdt i 
romantisk slotsstil.  Værelserne er placeret ude i slottets vænger og hovedbygningen 
er ombygget totalt til restaurantområde, stadig i den pompøse slotsstil. Hindsgavl 
slots arkitektoniske og illusoriske rum er således med til at cementere den følelse af 
luksus og eksklusivitet, som præger festivalen. 
 
Publikum 
Den teatrale situation- og funktionalitet 
Hindsgavl Festival er domineret af et ældre klientel, kun 10% er under 35, og 
gæsterne er primært 50 år og opefter. I den rundspørge vi foretog blandt de tidligere 
deltagere som var under 35, stod det klart, at de unge som valgte at deltage, i 
overvejende grad var musikentusiaster, som tog af sted specifikt for den klassiske 
musiks skyld (Bilag 3 – Interview 1). Eftersom slottet er et fungerende hotel, er der i 
festival dagene også indlogeret gæster på slottet som ikke er tilknyttet festivalen. For 
at undgå gener for disse gæster indlogeres festivalgæster derfor primært i slottet, hvor 
koncerterne også foregår, så andre gæster kan bo i laden (Bilag 1).  
 Festivalleder Bernard Villaume oplyser, at de unge gæster er meget 
flittige til selv at skabe deres festivalophold. De bader ved stranden og spiller 
fodboldkampe på plænen. Således opstår der indenfor de arrangerede scenarier en 
række spontane scenarier under festivalen, som også er med til at forme 
festivaloplevelsen. Det er denne dynamik Villaume forsøger at dyrke ved at øge 
antallet af unge festivalgæster. Villaume oplyser yderligere, at de ældre festivalgæster 
er meget entusiastiske og møder op til alle de planlagte aktiviteter, denne gruppe af 
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festivalgæster, finder dog ikke typisk selv på aktiviteter i løbet af festivaldagene. Ud 
fra denne samtale med Villaume forekommer det os, at der på festivalen hersker to 
forskellige diskurser blandt publikum. De ældre deltagere syntes i højere grad at 
dyrke det adfærdskodeks som knytter sig til kunstdiskursen, her accepterer man det 
skema som er planlagt fra arrangørens side, og forventer muligvis ikke så meget mere 
af oplevelsen end fordybelsen i gode koncerter, og muligheden for at lære ny musik 
at kende. Blandt de unge tyder det på, at der hersker et popdiskursivt adfærdskodeks. 
Her forventer man, at festivalen også danner rum for, og stimulerer lysten til, kropslig 
udfoldelse og fest, og man tager derfor oplevelsen i egne hænder. Festivalen har som 
nævnt en specifik musikalsk genreprofil, dette skaber et oplevelsespotentiale for at 
samles om interessen for klassisk musik, da deltagelse forudsætter en vis 
nysgerrighed omkring genren.    
 
Det teatrale univers, altså festivalen og dens indhold, tilbyder både sommerferie, 
læring, social platform for publikum, samt afveksling fra hverdagen. Potentialet for 
den teatrale funktionalitet i et arrangement som Hindsgavl Festival er således stort, 
og dette vil vi som performance designere forsøge at udnytte (Eigtved 2010:126-
127). 
 
Målgruppe 
Følgende afsnit vil beskrive den deltagergruppe, som vi ønsker at fremme på 
Hindsgavl Festival. Først vil der være en introduktion til målgruppen, unge mellem 
18 og 35 år, som tager udgangspunkt i den empiri, som vi har indsamlet. Herefter vil 
der være en karakterisering af målgruppen i forhold til begrebet kulturel omnivor. 
Begrebet kulturel omnivor vil blive beskrevet i henhold til sociologen Richard A. 
Peterson, og  undersøgelsen ”Spændvidder – om Kunst og Kunstpolitik” af Jørn 
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Langsted. Begrebet kulturel omnivor inddrages for at få et bedre indblik i, hvilke 
strømninger man mener er afgørende indenfor kulturforbrug på nuværende tidspunkt. 
Begrebet hjælper dertil med at forstå målgruppes præferencer, men sætter også 
gruppen ind i et større sociokulturelt perspektiv.  
 
Introduktion til målgruppe 
Hindsgavl festival gav os til opgave at komme med et bud på, hvordan festivalen kan 
øge sit antal af unge deltagere mellem 18-35 år. For at forstå hvordan vi bedst 
rammer denne målgruppe, er det nødvendigt, at sætte sig ind i hvilke mennesker 
denne målgruppe består af. Målgruppen spænder meget bredt og det er således ikke 
muligt at lave en generel profil på en 18-35årig. Dette skyldes bl.a. at man i løbet af 
disse år bevæger sig gennem forskellige stadier i livet; fra en teenagetilværelse som 
hjemmeboende til en selvstændig voksen tilværelse, måske endda med egen familie.  
 For at undersøge hvilke præferencer, forventninger og fordomme 
målgruppen har, i forhold til et arrangement som Hindsgavl Festival, udarbejdede vi 
et skriftligt mini-interview, hvor vi bad respondenterne besvare spørgsmål omkring 
deres personlige profil, fritidsinteresser, værdier og kendskab, samt forhold til 
Hindsgavl Festival.  Vi fandt det relevant for vores målsætning, at undersøge to 
forskellige grupper, indenfor målgruppen. For det første undersøgte vi 18-35årige 
generelt, disse personer deltog gennem facebook, og disse interviews vil i opgaven 
blive benævnt som interview 1. For det andet sendte vi spørgeskemaer ud til tidligere 
Hindsgavl Festival deltagere, via mail, disse interviews vil i opgaven, blive benævnt 
som interview 2.  
 
Aldersgruppen 18-35årige er præget af at være studerende eller nyuddannede, det 
stod altså klart for os, at vi havde at gøre med en økonomisk udfordret gruppe, som 
må prioritere deres penge i en højere grad end ældre mennesker, som har været på 
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arbejdsmarkedet i mange år. Dette kom også til udtryk i interview 1, hvor mange 
svarede, at de ikke ville tage på festivalen, fordi det var for dyrt . Alligevel betegnede 
mange af de adspurgte netop koncerter og festivaler, som fritidsinteresser og én 
nævnte f.eks. specifikt Roskilde Festival som god sommeraktivitet (Bilag 2 – 
interview 1). Sammenholder man besvarelserne i interview 1 med, at nogle af de 
største begivenheder i det danske kulturliv i løbet af sommeren, er arrangementer som 
Roskilde- og Skanderborg Festival, hvor en stor del af de deltagende er unge 
mennesker under 35 år, så tegner der sig et billede af en målgruppe, som i høj grad 
vælger at prioritere kulturelle arrangementer. Der er altså helt klart, for Hindsgavl 
Festival, en interesse i at markedsføre sig til denne gruppe, da det er en købedygtig 
gruppe, som finder værdi i den slags arrangement som festivalen tilbyder. 
 
Den Kulturelle Omnivor 
Begrebet kulturel omnivor betyder kulturel altæder (Langsted 2011:55). Det er denne 
betegnelse man bruger om nutidens kulturforbrugere, da man mener at dem som 
forbruger kulturen i dag, har en bred smag og interessevidde. Men er kulturforbrugere 
i dag bare altædende? Dette begreb kan være misvisende, da en kulturel omnivor 
sagtens kan være meget kræsen omkring sin smag, og dermed ikke nødvendigvis 
altædende (Ibid.). Der eksisterer derved stadig en ”god smag”, men selve kriterierne 
og grundlaget for denne gode smag, har ændret sig. God smag hos den kulturelle 
omnivor forholder sig f.eks. ikke kun til, hvorvidt noget er veludført, men også til om 
det er eksperimenterende og innovativt. Jørn Langsted skriver om denne udvikling 
”Med nutidens overflod af kulturelle informationer og kunstneriske udtryk er kriteriet 
for høj status ikke længere den fortrolige omgang med en bestemt elitær kanon. 
Kender man kun den, er det tværtimod tegn på en indskrænket horisont” (Langsted 
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2011:55). Univor1 interessen er dermed mindre statusgivende, end omnivorens brede 
kultursmag (Ibid.). Status er i Langsteds artikel, en status som del af en kulturel elite. 
Altså en gruppe som forstår at tilegne sig, og få noget ud af, en bred vifte af kulturelle 
tilbud og genrer: ”Det er nu højstatus at hæve sig over sine egne kulturelle 
begrænsninger, at kunne tilegne sig og nyde kulturel mangfoldighed ”(Langsted 
2011:58).  
 
Denne udvikling står således i relation til, hvordan vi i vores samfund markerer og 
vurderer status. Dette er noget sociologen Richard A. Peterson, særligt har 
beskæftiget sig med i sin undersøgelse af begrebet kulturel omnivor. Han trækker det 
kulturelle som en statusmarkør tilbage til Pierre Bourdieu, som var en af de første til 
at beskrive, hvordan kulturelle faktorer kan påvirke personlig status i samfundet. 
Peterson beskriver at før slutningen af 1800-tallet, skelnede man ikke mellem fine og 
mindre fine genrer, man skelnede mellem mennesker. Det var særligt navn og 
økonomisk kapital, som afgjorde en persons status, og ikke ens kulturelle 
tilbøjeligheder (Peterson 1997:81). Dette ændrede sig dog i slutningen af 1800-tallet. 
Peterson snakker om, at her opstod kultursnobberiet. At have god smag var for det 
første et tegn på at være velhavende, men ydermere var det et tegn på at være 
veluddannet, da det krævede øvelse og dannelse, at kunne skelne mellem høj og lav 
kultur. Det var således omkring denne tid, at finkultur blev en vigtig faktor for 
statusposition, og det er ud fra denne udvikling at Bourdieu udviklede begrebet 
kulturel kapital (Peterson 1997:81). Bourdieu opererer med tre typer kapital: Social, 
kulturel og økonomisk. Kapitalerne danner grundlaget for den enkeltes handlinger og 
værdier gennem livet. Kulturel kapital; henviser til uddannelse, kendskab til historie, 
politik, samfund, sprog, kultur, etc. Desuden henviser denne kapitalform til, hvor 
                                                          
1 En person som kun dyrker én genre eller kultur.  
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megen adgang individerne har til bøger, viden, etc. Social kapital; er de ressourcer, 
som individerne, også kaldet agenterne, har, i henhold til deres medlemskab af en 
bestemt gruppe, som giver dem et stort netværk. Økonomisk kapital; er de penge og 
økonomiske ressourcer, som den enkelte er i besiddelse af (Bourdieu 1997:22). Fra 
omkring 1960'erne og frem, refererede man til Bourdieus teori, og der var konsensus 
om, at der var sammenhæng mellem ”god smag” og eksklusivitet, med andre ord, så 
afhang den enkeltes smag af hvor man befandt sig i det sociale hierarki. Havde man 
således stor social, kulturel og økonomisk kapital, havde man højst sandsynligt også 
en ”god” finkulturel smag (Langsted 2011:55).  
 Da finkulturen således blev en statusmarkør, gjorde det popkulturen til det 
modsatte, f.eks. blev film set som noget degenererende for samfundet2 (Peterson 
1997:84). Alt imens de fleste finkulturelle var enige om, at popkulturen var noget 
skidt, så begyndte popkulturen ikke desto mindre at udvikle sig, og nye genrer 
voksede frem. Flere personer begyndte at dyrke massekulturen, på trods af selv at 
tilhøre finkulturen, f.eks. var forfatteren F. Scott Fitzgerald meget fascineret af jazz 
(Peterson 1997:85). For at gøre en lang udviklingshistorie kort, så skabte dette miks 
af genrer og præferencer, som særligt eksploderede fra 1960'erne og frem, at 
grænserne mellem pop- og finkultur blev uklare. Dette var der selvfølgelig mange 
som mente var forfærdeligt, ikke desto mindre måtte de erkende at ”the idea that fine 
arts appreciation is a hallmark of high status and that the contact with popular 
entertainment is declassing” (Peterson 1997:87), ikke længere var så stedfast.  
 Peterson afslutter sin historiske redegørelse for begrebet kulturel omnivor 
med at henvise til, at undersøgelser har vist, at personer af høj status ikke længere 
nødvendigvis prioriterer den finkulturelle kunst. Der er derfor ikke længere nogen 
                                                          
2 Det at popkulturen påvirkede samfundet negativt hang sammen med en konsensus om, at kunsten gjorde det 
modsatte. Kunsten var dannende og skabte bedre moral (Peterson 1997:82).  
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givet sammenhæng mellem høj status og kulturel præference. Dette forhold til kultur 
afslutter Peterson med at kalde en kosmopolitisk omnivor smag (Ibid.).  
 
Målgruppen som kulturelle omnivorer 
Foregående har kort forklaret begrebet kulturel omnivor, og forsøgt at lave en 
optegning af hvordan begrebet er opstået. Det viser hvordan samfundet har rykket sig 
fra at vurdere finkulturen som det eneste statusgivende, til at vurdere status i forhold 
til hvor fleksibel og alsidig ens smag er. Dette understøtter Langsted i sin 
undersøgelse, hvor han som tidligere nævnt beskriver, at god smag er at have bred 
interesse og dårlig smag er at have en smal præference, sagt simplificeret. Men 
hvordan kommer disse overvejelser til udtryk i de undersøgelser, som vi har lavet i 
forhold til vores deltagergruppe? Kan de karakteristika, som vi har fundet frem til, ses 
i relation til begrebet kulturel omnivor?  
 
Først og fremmest kan man tage fat i, at unge fra interview1 føler at snæversynethed, 
eksklusivitet og arrogance, er meget negative karakteristika. Dette understøtter 
således teorien om, at det ikke længere er statusgivende at hæve sig over andre, 
såsom med snobberi. Som modsætning til dette beskrives det følgende som  positive 
ting: overraskelser, nye oplevelser, fællesskab, afprøvning af grænser, kvalitetstid, 
venskab og familie. De beskriver ydermere en masse forskellige ting som de godt kan 
lide at lave: sport, hygge, koncerter og festivaler. Alle disse positive følelser beskriver 
således en præference som er relativt bred, og vidner om en prioritering af 
fællesskabet. Derudover var en stor andel, af dem som deltog, i undersøgelsen i gang 
med en længerevarende uddannelse. Vores undersøgelse bekræfter således, at selvom 
man har stor kulturel kapital i form af sin uddannelse, så betyder det på ingen måde, 
at man favoriserer det finkulturelle frem for det popkulturelle. Tværtimod er der en 
negativ følelse rettet mod det snobberi, som kan fremkomme med det finkulturelle 
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(Bilag 2 – interview 1). Dog viser vores anden undersøgelse, som beskæftiger sig 
med tidligere Hindsgavl Festival deltagere, at man både kan dyrke det finkulturelle 
og det popkulturelle. De beskriver f.eks. at de holder meget af den klassiske musik på 
festivalen, men at de eksperimenterende og alternative indslag også er positive. 
Derudover har de alle været på mange forskellige festivaler, såsom Roskilde Festival, 
Samsø Festival osv. som ikke er klassiske musikfestivaller. Dette vidner således om 
en smag, som både kan inkludere rockmusik, popmusik og klassisk musik. Igen 
gælder det for undersøgelsen af tidligere deltagere, at de fleste har taget en lang 
videregående uddannelse (Bilag 2 – interview 2).  
 Vores undersøgelse kan også sættes i forhold til spørgsmålet om 
vurderingen af status og god smag. Man kan argumentere for, at der stadig eksisterer 
begrebet god smag, men nu er det, i stedet for at være forbundet med en elitær smag, 
forbundet med en mere alsidig smag (Langsted 2011:55). Derudover er denne nye 
positive holdning til alsidig smag også i høj grad forbundet til samfundets udvikling. 
Det giver f.eks. høj status at kunne dyrke forskellige genrer, fordi det for det første 
viser en evne til at vurdere mange forskellige ting æstetisk, dernæst er det et udtryk 
for at man er omstillingsparat og fleksibel, noget som vægtes højt i vores tid 
(Langsted 2011:58). Her kan man også se på at Peterson mener at den kosmopolitiske 
omnivor smag dyrkes af personer som har høj status; hvor det hos Langsted handler 
om, at det generelt er statusgivende socialt at have et internationalt og fleksibelt 
standpunkt. Denne internationale og fleksible indstilling til tingene kommer til udtryk 
i vores undersøgelse, da den viser at mange f.eks. elsker at rejse og prøve nye ting 
(Bilag 2 – interview 1 og 2).  
 Langsted henviser også til, at vi lever i et meget individualiseret samfund, 
dette betyder ikke at folk fravælger fællesskabet, men at folk gør meget ud af selv at 
forme deres identitet igennem selviscenesættelse og selvrepræsentation (Langsted 
2011:58). Det at man selv tager ansvar for sine kulturelle præferencer, og skaber en 
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unik smag, er derfor meget sigende om vores samfund. Det giver status at kunne 
skabe en sådan unik, og dog alsidig, kulturprofil.  
 
Den kulturelle omnivor og Hindsgavl Festival  
Afslutningsvis må man sige, at betegnelsen, kulturel omnivor, passer godt på dem 
som har deltaget i vores undersøgelse. De har bred smag, kan ikke lide snobberi, er 
veluddannede, og dyrker mange forskellige interesser. Men hvilken betydning har 
dette for Hindsgavl Festival?  
 På den ene side er det negativt for Hindsgavl Festival, at det ikke længere 
er den klassiske musik, som har monopol på at give status i samfundet. På den anden 
side er dette positivt, netop fordi Hindsgavl Festival ikke ønsker at repræsentere 
denne uddaterede tilgang til kultur. Det er dog utrolig svært at forudsige, hos den 
kulturelle omnivor, hvad de vil finde tiltalende eller ej, ligesom vores undersøgelse 
viser, er deres interesser enormt alsidige. Dermed er det også svært at tiltrække dem 
til en specifik genre, da de er meget individuelle i deres præferencer. Dog ligger der 
en stor force i, at Hindsgavl Festival netop ønsker at nedtone det traditionelle billede 
af klassisk musik og dets præsentation. Den kulturelle omnivor sætter nemlig pris på, 
at noget er alternativt, eksperimenterende og anderledes. Klassisk musik er noget som 
mange har fordomme om, og af den grund er der stort potentiale i at kunne overraske 
kulturforbrugeren. Man kunne tænke, at det er sværere at overraske indenfor 
popkulturen, da denne allerede er meget bred og fleksibel. Derimod er der indenfor 
klassisk musik mere plads til forandring og innovation. Som tidligere nævnt så er det 
statusgivende at dyrke forskellige genrer, derfor står Hindsgavl Festival stadig stærkt, 
da den kan repræsenterer den mere finkulturelle ende af smagsspektret hos den 
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kulturelle omnivor; dog kun så længe at Hindsgavl Festival ikke repræsenterer noget 
som er ekskluderende3 eller snobbet.  
 
NABC: Konceptudvikling 
Følgende afsnit vil redegøre for, hvordan vi har benyttet os af innovationsmodellen 
NABC. Denne model har fungeret som en metode til at undersøge Hindsgavl Festival 
som helhed, men også som et værktøj til at udforme det event, som vi har i sinde at 
udføre. Først vil det kort blive forklaret hvad innovationsmodellen NABC går ud på, 
og hvilke styrker der ligger i netop denne metode. Herefter vil vores tilgang til NABC 
blive gennemgået, og dermed hvilke problemstillinger vi har fundet frem til. 
Afslutningsvis vil det blive beskrevet, hvilke tilgange vi har besluttet os for at arbejde 
med, for at imødekomme disse problemstillinger. 
 
Introduktion til NABC 
NABC står for behov (need), tilgang (approach), fordele (benefits) og konkurrence 
(competition). Hvert bogstav repræsenterer et vigtigt element i det samlede koncept. 
Forfatterne Curtis R. Carlson4 og William W. Wilmot5 der har skrevet bogen, 
”Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want”, beskriver at 
NABC handler om at skabe værdibaserede koncepter, som tager udgangspunkt i  
behov. Det er således ikke innovation for innovationens skyld, men derimod 
koncepter som bygges på et behov-baseret grundlag, og derfor besidder høj værdi for 
brugerne af konceptet. Når man arbejder med NABC, forsøger man således først at 
identificere behov blandt den målgruppe man arbejder med, for derefter at udvikle 
                                                          
3 Det må gerne være eksklusivt, da den kulturelle omnivor er meget æstetisk og kvalitetsbevidst, men ikke 
ekskluderende.  
4    Curtis R. Carlson er en amerikansk forfatter og entreprenør. Carlson er tilknyttet Stanford Reasearch Institute, hvor 
NABC modellen blev udviklet (web6) 
5  William W. Wilmot er professor på Univeristy of Montana, og underviser bl.a. i innovation, kommunikation og 
konflikthåndtering (Web7) 
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tilgange og koncepter, som man mener vil imødekomme disse behov. Som næste led i 
modellen, tager man højde til hvilke fordele ens koncept vil medføre, og hvilke 
konkurrenceudfordringer der kan forekomme (Carlson & Wilmot 2006:88). 
 NABC er i høj grad en iterativ model, da man i sin konceptudvikling ikke 
nødvendigvis følger og afslutter hvert element, man træder derimod frem og tilbage 
mellem behov og koncept, og konkurrence og fordele. Dette sikrer et koncept, som 
inddrager og tager højde for mange forskellige og foranderlige faktorer. Det er netop 
den iterative proces mellem koncept og målgruppe, som gør at man gennem NABC 
vil ende ud med værdibaserede løsningsforslag. Forfatterne Carlson og Wilmot 
mener, at NABC er et værktøj til at skabe value-propositions (værdiforslag). Behov, 
tilgang, fordele og konkurrence er dermed alle elementer i et samlet værdiforslag. 
Disse værdiforslag præsenterer dermed hvilken værdi konceptet besidder (Carlson & 
Wilmot 2006:86). 
 
NABC: Vores proces 
Behovet er et meget vigtigt element i NABC. Behovet lægger fundamentet for ens 
tilgang til den givne vision. Dog for at det fuldendte koncept kan regnes for 
levedygtigt, er elementerne konkurrence og fordele selvfølgelig også af stor 
betydning. Behovet er dog holdepunktet for processen, da man f.eks. godt løbende 
kan finpudse og ændre sin tilgang til behovet, eller finde på nye fordele eller 
udfordringer i løbet af idéudviklingen. Men behovet etableres fra start (Carlson & 
Wilmot 2006:90).   
 
Vores målgruppe blev fra start af fastsat af vores vision, som er: at øge antallet af 
deltagere mellem 18 og 35 år i forbindelse med arrangementet Hindsgavl Festival. 
Således skulle vi finde frem til, hvilke behov der eksisterede indenfor denne 
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målgruppe og hvorledes vi kunne få Hindsgavl Festival, som koncept, til at stemme 
overens med disse behov. 
 For at undersøge målgruppens behov lavede vi, som tidligere nævnt, et 
spørgeskema udformet som et miniinterview, dette blev sendt ud gennem forskellige 
kanaler, facebook – interview 1 og tidligere deltagere – interview 2. For at finde frem 
til behovene satte vi vores empiriske information op på en væg; vi lavede en collage 
af post-its, som var farve-koordineret i forhold til, hvilket emne gruppen af post-its 
forholdt sig til:   
 
 
 
Det første vi lagde mærke til i vores undersøgelse, var at de negative beskrivelser og 
ord alle betegnede noget, som manglede indenfor klassisk musik, eller noget som de 
unge fandt problematisk ved Hindsgavl Festival. Dette gav os således mulighed for at 
definere nogle konkrete problematikker. De unge som deltog i interview 1, fortalte 
f.eks. at de synes, at klassisk musik er kedeligt, langtrukkent, snobbet og for gamle 
mennesker (Bilag 2 - Interview 1).  Ud fra dette kunne vi således identificere vores 
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første behov: Ideen om at klassisk musik er kedeligt, snobbet og kun for ældre 
mennesker må ændres for, at de unge vil interessere sig for klassisk musik. 
 Ydermere skrev mange at billetprisen var for dyr. Dette er selvfølgelig en  
subjektiv sag og afhænger måske af ens indkomst, men det er dog interessant, at 
mange af de adspurgte har deltaget på Roskilde Festival (Bilag 2 – Interview 1), hvor 
en festivalbillet koster omkring 2000,- og selve udgifterne til opholdet på festivalen 
let kan løbe op på et par tusinde. Unge mennesker betaler altså gerne store summer 
for et festivalophold. Derfor tolker vi opfattelsen, blandt unge mellem 18 og 35 år, af 
at Hindsgavl Festival er meget dyr, som et udtryk for at de unge ikke føler at de får 
nok for deres penge. Dette kan skyldes manglen på tilstedeværelsen af popdiskurs. 
Det er altså ikke klart nok for målgruppen, hvordan de skal få afløb for deres lyst i et 
arrangement som Hindsgavl Festival. Dette leder os igen tilbage til det første behov. 
Derudover er selve købet af billetten også besværligt, da man først skal tage stilling 
til de mange valgmuligheder, dernæst udfylde skema og så vente på svar. Når man 
sidder og stykker sit festivalophold sammen selv, ser man hvordan det gradvist bliver 
dyrere og dette kan være med til at give en negativ og stressende købeoplevelse. 
Prisen på billetten er altså ikke gennemskuelig nok, og ud fra dette kunne vi definere 
det andet behov: Hindsgavl Festivals billetpris må gøres mere gennemskuelig og skal 
føles økonomisk tilgængelig. 
 Der var derudover ingen af de unge som deltog i interview 1, som i 
forvejen kendte til festivalen. Dog var der flere af dem, som bestemt var interesserede 
i en sådan festival. Dette ledte os til et tredje behov: Hindsgavl Festival skal gøres 
mere synlig blandt unge mellem 18 og 35 år. 
 Alle de foregående behov, tager således udgangspunkt i målgruppen, dog 
mente vi også at kunne se, ud fra vores information om Hindsgavl Festival, at der var 
en mangel på sammenhæng mellem vision og nuværende koncept. Denne 
uoverensstemmelse opsummerede målgruppens behov, og inddrog Hindsgavl 
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Festivals eget grundlag, som en problematik. Hindsgavl festival er overvejende 
kunstdiskursiv; der er plads til popdiskursiv musik, men koncerterne foregår 
overvejende siddende på stolepladser, og programmet lægger i høj grad op til en 
læren om og dyrkelse af musikken. Målgruppen udviser dog en mere popdiskursiv 
opfattelse af hvad oplevelsesidealet er på en festival, de spiller fodbold og bader m.m. 
og dette er et udtryk for, at de udover fordybelse også ønsker afløb for deres lyst når 
de tager på festival. Det er problematisk, at de værdier og karakteristika, som på 
nuværende tidspunkt kendetegner festivalen, ikke understøtter visionen om at 
tiltrække flere unge. Således nåede vi frem til et fjerde og sidste behov: Hindsgavl 
Festival bør have et klart værdisæt6, som stemmer overens med målsætningen om, at 
tiltrække flere unge. 
 
Tilgange  
Herefter gik vi i gang med at udvikle tilgange, som kunne imødekomme de fire 
forskellige behov som vi havde defineret. For at gøre dette lavede vi en kreativ 
brainstorm, og skrev alle de ideer og forslag ned, som vi lige kunne komme i tanke 
om. Imens vi gjorde dette fandt vi inspiration til løsningsforslag ud fra alle de 
positive værdier og beskrivelser, som vi havde på vores post-it collage. Efter hvert 
behov diskuterede vi de ideer vi individuelt havde fundet på, hvorefter vi i fællesskab 
fandt frem til de tilgange som var mest realistiske og interessante. 
 Til det første behov, Ideen om at klassisk musik er kedeligt, snobbet og 
kun for ældre mennesker må ændres for, at de unge vil interessere sig for klassisk 
musik, fandt vi frem til at man kunne holde havefester om aftenen på Hindsgavl 
Festival, med DJ, bar og dansegulv. Denne ide kom sig af, at mange af de unge f.eks. 
sagde at de forbandt festivaller med alkohol og fest. Det ville ydermere give 
                                                          
6 Med ”klart værdisæt” mener vi, at festivalens hjemmeside, markedsføring og indhold, bør stemme overens med dens 
målsætning om at tiltrække flere unge. 
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festivalen et mere popdiskursivt præg end dens nuværende kunstdiskursive 
feinschmecker stil. Som nævnt i Hindsgavl afsnittet, så afholdes festivalen på et slot, 
derved er omgivelserne naturligt meget luksuriøse. Havefester ville derfor skabe en 
god kontrast til de meget fine omgivelser. Derudover foreslår vi at man leger med 
selve formatet for den klassiske koncert, dette kunne gøres ved at afholde små 
koncerter udenfor, hvor gæsterne ville sidde på picnic tæpper og nyde øl og 
sandwiches, dette ville skabe en anden dynamik blandt publikum, end når man sidder 
indenfor på stolerækker. For at imødekomme ældre deltagere, kunne der også være 
opstillet runde borde og stole, eller f.eks. liggestole.  
 Derudover diskuterede vi om der skulle være workshops på festivalen, da 
mange fra vores interviews mente at kreativitet, ny viden og læring skaber gode 
oplevelser. Disse workshops imødekommer både den kunstdiskurs som hersker 
blandt det nuværende klientel, da de tilbyder læring, derudover tilfredsstiller de det 
popdiskursive behov, da man gennem valgfrie workshops kan få lov at dyrke en 
interesse, dette er både sjovt og udfordrende for målgruppen. Eksempler på 
workshops kunne f.eks. være kurser i sløjd, håndarbejde, tegning/maling eller musik. 
Mange af de tidligere festivaldeltagere er selv musikere, nogle er professionelle, hvor 
andre dyrker det som hobby. Dette tyder på, at det måske er dem som selv spiller 
musik, der vil finde et koncept som Hindsgavl Festival interessant, og dette 
persontræk kunne man imødekomme f.eks. igennem musikworkshops.  
 Vores andet behov beskrev vi som, Hindsgavl Festivals billetpris må 
gøres mere gennemskuelig og skal føles økonomisk tilgængelig. De fleste unge i vores 
undersøgelser forbandt festivaler med et længerevarende forløb, hvilket Hindsgavl 
Festival også er, men man kan kun købe endagsbilletter og dette gør det en smule 
uoverskueligt at finde ud af, hvad man faktisk skal betale i sidste ende. Det skal 
derfor fremgå af billetsalget, at Hindsgavl Festival ikke kun er en festival hvor du kan 
deltage en enkelt dag, vi mener derfor at det giver mening at hæve prisen på 
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enkeltdagsbilletterne, således at det kan betale sig at købe til flere dage. For at 
komme uigennemsigtighed og utilgængelighed i forbindelse med prisen til livs, 
foreslår vi at billettyperne sælges som pakkeløsninger. Vores forslag er således at man 
laver en studiepakke hvori der indgår en billet til 2-3 festival dage, men hvor 
deltagerne selv skal stå for madlavning og drikkevarer.  Denne pakke kunne man evt. 
betale over nogle måneder, så unge ikke behøver føle sig økonomisk utilstrækkelige. 
Vi diskuterede også spørgsmålet om transport til Hindsgavl, da mange af festivalens 
deltagere stammer fra andre steder i landet f.eks. København. I denne sammenhæng 
burde hjemmesiden henvise til en rejseplan eller henvise til et forum, hvor man f.eks. 
kunne arrangere fælleskørsel. Dette ville skabe et bedre overblik og øge følelsen af 
tilgængelighed. 
 Det tredje behov var, Hindsgavl Festival skal gøres mere synlig blandt 
unge mellem 18 og 35 år. For at imødekomme dette behov kunne man begynde at 
sælge billetterne igennem andre billetkanaler, i stedet for igennem festivalens eget 
mail-system. Dette ville gøre festivalen synlig på f.eks. billetnet.dk, hvor mange unge 
finder information om koncerter. Vigtigst af alt i forhold til dette behov, mente vi dog 
var synlighed på sociale medier, såsom facebook. På nuværende tidspunkt har 
Hindsgavl Festival en privat profil på facebook, hvilket gør at folk ikke kan ”like”7 
hjemmesiden, og dermed blive opdateret løbende. Derudover ville der være mulighed 
for reklame, hvis Hindsgavl Festival oprettede en officiel facebookside8. 
 Som før nævnt, så er flere tidligere deltagere selv musikere, derfor kunne 
man også målrette markedsføringen til de kreative uddannelser, såsom 
musikkonservatoriet, kunstskolen osv.  
Mange musikfestivaller har glæde af, at afholde events udenfor 
festivalsæsonen, således at mulige deltagere mindes om festivalens eksistens, før og 
                                                          
7 Når man ”liker” en side på facebook, så accepterer man at denne side viser opdateringer, nyheder osv. på ens 
personlige ”home-page” på sin facebook profil. 
8 Reklame på facebook er relativt billigt, og efter sigende effektivt (Web8)  
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efter den afvikles. Derfor vil vi afholde et promoverings event, for at markedsføre 
festivalen. Dette event vil blive uddybet senere hen i projekt-opgaven. 
 Fjerde og sidste behov er, Hindsgavl Festival bør have et klart 
værdigrundlag, som stemmer overens med målsætningen om, at tiltrække flere unge.  
Det sidste punkt opsummerer, at for at Hindsgavl Festival skal kunne tiltrække et 
yngre publikum, da må dens fremtræden også passe sammen med denne vision, 
hvilket den ikke gør på nuværende tidspunkt. Hindsgavl festival skal, i målgruppens 
bevidsthed, være synonymt med ’det cool ved klassisk musik’, det skal gennem 
festivalens kommunikation fremgå klart, hvilken stemning det er, man kan opleve på 
festivalen. Dette kunne man f.eks. sikre ved at lave et genkendeligt og stilet logo samt 
slogan, som man kunne sætte på klistermærker, postkort, flyers osv. Logoet skal være 
et ikon på den cool-factor indenfor klassisk musik, som Hindsgavl Festival er. Ved at 
knytte et specifikt billede og en specifik værdi til konceptet, bliver det nemmere at 
sprede budskabet om festivalens indhold. 
 Hindsgavl festivals hjemmeside fungerer heller ikke optimalt sammen 
med visionen om, at informere og appellere til de unge. Festivalen har allerede lavet 
ændringer i forhold til dette i forbindelse med vores samarbejde. Tidligere henviste 
hjemmesiden til en blog som ikke var blevet opdateret siden 2012, denne er nu på 
opfordring fra projektgruppen blevet fjernet. Yderligere foreslog vi at en række små 
effekter blev fjernet fra hjemmesiden. Før ændringen skiftede en række ord farve når 
man placerede musen over dem. Der var ikke nogen funktion bag farveskiftet, og vi 
foreslog derfor at effekten blev fjernet, da den var unødvendig og forvirrende for 
brugerne. Vi mener yderligere at man ville drage nytte af at fjerne programmet fra 
forsiden og kun lade begrænset information figurere her. Dette kunne eksempelvis 
være et billede af Hindsgavl Festival, evt. artistnavne, samt en opdateringsfunktion 
hvor man kunne slå korte beskeder op som: Nu er festivalprogrammet klar. For at 
målrette informationen yderligere mod de unge, kunne man fremhæve nogle  af 
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festivalens mere alternative musiktiltag på forsiden, i stedet for kun at gøre 
opmærksom på dem inde i programmet. Der er f.eks. allerede alternativ musik, såsom 
elektronisk og eksperimenterende musik, men det ved man kun ved en nærlæsning af 
programmet. Derudover så skal Hindsgavl Festival ikke kun række ud til sine 
deltagere igennem klassiske musik medier, såsom P2 og P4, men også igennem mere 
mainstream9 medier, såsom gaffa.dk som i forvejen har anmeldelser af klassiske 
koncerter, men intet information om Hindsgavl Festival. 
 
Fordele og Udfordringer 
Fordelen ved vores første tilgang workshops er, at festivalen får et læringsperspektiv 
med, som vægtes højt blandt målgruppen. Havefesterne ville tjene det formål, at 
afskaffe ideen om at klassisk musik er kedeligt. De skulle kræves af de DJ's som ville 
spille til havefesterne, at omdrejningspunktet skulle være klassisk musik, de ville dog 
kunne fortolke den klassiske genre frit.  
 Ulemper ved denne tilgang kunne være, at man for det første skræmte den 
nuværende deltagerskare væk, som mest består af folk på over 50 år. Dette ville man 
dog kunne imødekomme ved, at sørge for at festerne foregik væk fra selve slottet, da 
der er en meget stor have, og man ville yderligere kunne sørge for, at den officielle 
fest med høj musik osv. ikke fortsatte til den lyse morgen. Ydermere er det vigtigt i 
forhold til denne tilgang, at festivalen i sidste ende forholder sig til sin genre, den skal 
således ikke forsøge at efterligne en rockfestival.  
 
Fordelen ved vores næste tilgang pakkeløsninger og transportmuligheder er, at 
kunden med det samme ville blive informeret om de attraktioner, som flerdags-
billetten indeholder og dermed ikke finde prisen så uoverskuelig at tage stilling til. 
Man ville derudover ikke føle sig nødsaget til at købe til en enkelt dag men derimod 
                                                          
9 Mainstream er et udtryk for kulturel tradition på et givent tidspunkt (Web9)  
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købe pakkeløsningen, fordi man sparer penge.  Det ville være en fordel for Hindsgavl 
Festival at lave et forum for transport, da det vil minimere det beløb som deltageren 
skal bruge på dette, og igen ville selve billetprisen virke mindre uoverkommelig. 
 Ulempen ved pakkeløsningen er, at folk måske ville blive skræmt væk 
pga. de naturligt højere priser på billetter, fordi de ville gælde for flere dage. Dette 
kunne man dog imødekomme ved at gøre mere tydeligt opmærksom på, hvad prisen 
indeholder og hvor meget man sparer. Derudover ville man stadig have mulighed for 
at købe en endagsbillet.  
 
Vores tredje tilgang var at oprette en facebookside, skabe målrettet markedsføring og 
promoveringsevents. Fordelen ved facebook-siden ville være den løbende kontakt til 
deltagergruppen. Den målrettede markedsføring ville gøre, at man ikke spilder 
ressourcer på grupper, som enten allerede kender til festivalen, eller som bare ikke er 
interesserede i den. Derudover ville et event forhåbentlig skabe lidt mund-mund 
omtale for Hindsgavl Festival, og man ville kunne bruge billeder og optagelser fra 
eventet til markedsføring. 
 Den største udfordring i disse tiltag er eventet, da dette afhænger af 
mange tilfældige faktorer, og da det er et pop-up event, så ville vi ikke kunne lave 
forudgående markedsføring. Uanset hvordan eventet dog forløber, ville der være en 
masse empiri at undersøge, og materiale til videre markedsføring. 
 
Vores fjerde tilgang indebærer en ændring af hjemmesiden, og festivalens generelle 
look. Fordelen ved en opdatering af hjemmesiden ville bl.a. være, at det ville være 
tydeligere for en besøgende på siden, hvordan festivalens indhold også kan tiltale en 
person på 18-35 år. Derudover ville en ændring af festivalens generelle look skabe 
mere genkendelighed omkring Hindsgavl Festival som brand, hvis et logo f.eks. er 
interessant og stilet, siger det meget om hvad brandet står for. 
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 Den mest afgørende udfordring i forhold til disse tiltag ville være, at den 
nuværende deltagergruppe kunne finde ændringerne forstyrrende og upassende. Vi 
mener dog at der er grund for at antage at dette ikke vil være tilfældet. Workshops og 
havefester vil være valgfrie tilbud, man kan altså fravælge disse aktiviteter, hvis man 
ikke ønsker at deltage i dem. Derudover er den klassiske musik og de smukke 
omgivelser stadig det bærende koncept for festivalen.  
 
Det forekommer os altså, at festivalens nuværende koncept, på en række forskellige 
måder udelukker den ønskede målgruppe de 18-35årige. For at opnå den ønskede 
diversitet er det derfor under alle omstændigheder nødvendigt at ændre konceptet på 
en eller anden måde. Vi mener, at de ændringer vi her foreslår, imødekommer både en 
yngre og ældre aldersgruppes behov, og at et koncept som indeholder både kunst- og 
popdiskurs, således er vejen frem for Hindsgavl Festival. 
 
Delkonklusion 
I de foregående afsnit har vi gennem en dybdegående undersøgelse af Hindsgavl 
festivals koncept og klientel, undersøgt hvilke udfordringer Hindsgavl festival står 
overfor i forhold til at tiltrække en ny og yngre målgruppe. Vi har erfaret at der i 
målgruppen hersker et behov for popdiskurs i forbindelse med et arrangement som 
Hindsgavl festival, og at de ikke føler, at denne er tilstede i det nuværende koncept i 
en høj nok grad. Dette betyder at festivalen stilles med en opgave om at dække 
følgende behov: (1)For at få unge til at interessere sig for klassisk musik må ideen 
om, at klassisk musik er kedeligt, snobbet og kun for ældre mennesker ændres. 
(2)Hindsgavl Festivals billetpris må gøres mere gennemskuelig og skal føles 
økonomisk tilgængelig. (3)Hindsgavl Festival skal gøres mere synlig blandt unge 
mellem 18 og 35 år. (4)Hindsgavl Festival bør have et klart værdisæt, som stemmer 
overens med målsætningen om, at tiltrække flere unge. 
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Vi har i NABC afsnittet foreslået en række løsninger på tilfredsstillelsen af disse 
behov. Det er således på baggrund af vores fund i de forudgående afsnit at vi, i 
forbindelse med det første og fjerde behov, præsenterer følgende dagsplan for 
festivalen:  
Tidspunkt Aktvitet 
07.30 – 10.00 Morgenbuffet i restauranten  
samt fællesspisning for studiepakke-deltagere 
10.00 – 10.15 Indtryk fra i går 
13.00 – 15.30 
 
Workshops 
15.30 – 16.15 Unge talenter spiller i parken 
17.15 – 18.00 Koncertintroduktion 
18.00 Middag i restauranten, samt fællesspisning for 
studiepakke-deltagere 
20.00 Aftenkoncert i Havestuen 
22.00 Alternativ Scene eller Havefest  
 
Denne ændring i konceptet for selve festivalforløbet mener vi i højere grad, vil kunne 
appellere til den ønskede målgruppe. 
 
I forbindelse med andet behov har vi foreslået at der udarbejdes pakkeløsninger, så 
festivaldeltagerne hurtigt og nemt kan se, hvad de får for deres penge. Derudover 
foreslår vi en afbetalingsordning så man ikke skal finde alle pengene i budgettet på én 
gang. Som vi har nævnt i forbindelse med det tredje behov er festivalen ikke synlig 
nok for målgruppen. Derfor ser vi det også som pålæggende at der gøres en PR 
mæssig indsats i forbindelse med festivalen. Vi har f.eks. foreslået at der oprettes en 
facebookside som deltagerne kan ”like” og kommunikere med hinanden på. 
Derudover foreslår vi, i forbindelse med det fjerde behov, et revideret design af 
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festivalens hjemmeside, så den i højere grad matcher målgruppens præferencer, og  
bliver mere overskuelig for brugeren. Dette mener vi vil være med til at gøre 
festivalens værdigrundlag klart for forbrugeren, og dermed gøre hjemmesiden til en 
bedre informations, samt PR, platform. Vi foreslår også at festivalens billetsalg 
foregår over en billethjemmeside som eksempelvis billetnet.dk og at reklamering af 
begivenheden, foregår i mainstream medier, som eksempelvis Gaffa.dk. Et sidste 
tiltag vi foreslår i marketings øjemed er afholdelsen af et event udenfor 
festivalsæsonen. Promotion eventet har til formål at gøre Hindsgavl Festival til en del 
af målgruppens bevidsthed på en alternativ måde, og således knytte en 
følelsesmæssig værdi til konceptet som noget cool og anderledes indenfor sin genre10. 
Det følgende afsnit vil omhandle udviklingen af et sådant promotion event, samt de 
overvejelser vi har gjort os forud for dette.  
 
Promoveringsevent   
Refleksioner forud for Event  
Den tidligere analyse af Hindsgavl Festivals nuværende koncept, har vist at festivalen 
allerede nu bærer præg af forskellige diskurser som Eigtved opstiller: pop -, folke- og 
kunstdiskursen. Dog viste denne analyse også, at popdiskursen ikke er fremtrædende 
nok, i forhold til festivalens vision, da andelen af unge deltagere på festivalen er 
relativt lille. De forskellige tiltag, som blev præsenteret i afsnittet omhandlende 
NABC-modellen viste, hvordan man kunne fremme de mere pop-diskursive 
elementer på festivalen, her blev f.eks. workshops og havefester foreslået.  
 De overvejelser, som er blevet præsenteret indtil nu, har dannet et 
overordnet mere ungdommeligt, og tilgængeligt, koncept for festivalen som helhed. 
Følgende afsnit vil derfor tage skridtet videre, og undersøge hvordan dette kryds 
                                                          
10  Med genre henvises her både til arrangementet som en festival og til positioneringen indenfor klassisk musik 
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mellem de forskellige diskurser, kan komme til udtryk i vores promoveringsevent for 
Hindsgavl Festival. Dette vil blive undersøgt ud fra Eigtveds teori om crossover, som 
kort vil blive introduceret.  
 
Crossover  
Crossover teorien handler om forestillinger, eller events, som krydser genrer, 
diskurser og kulturer (Eigtved 2003:11). Crossover forestillinger er ifølge Eigtved et 
resultat af, at grænserne mellem kunstgenrer, fin og massekultur, i nutidens samfund 
er blevet mindre klare. Nutidens flydende kulturbegreb kræver derfor, at dette 
anskues fra nye vinkler, hvortil Eigtved introducerer crossover teorien (Eigtved 
2003:9).  
 Crossover teorien kan relateres til begrebet kulturel omnivor, da crossover 
også handler om, at publikums kulturinteresse i dag, er svær at definere eller 
generalisere. Derudover tager teorien udgangspunkt i, at kulturelle fænomener må 
undersøges ud fra de sociale og kulturelle normer, som et givent samfund indeholder. 
En kultur må således være bevidst om sig selv, for at kunne forholde sig til sig selv 
(Eigtved 2003:16).  
 Et særligt træk ved crossover begivenheder som Eigtved påpeger, er at der 
i dag, ikke nødvendigvis er samme grænse mellem fin- og massekultur, og at der 
yderligere ikke længere findes et hierarki mellem sanselig og intellektuel nydelse.  
Derimod eksisterer der i dag et behov for, at begivenheder både indeholder potentiel 
fordybelse og sanselig erfaring. Kravet i dag om at mennesker skal være mobile og 
fleksible, skaber en mangel på tid til fordybelse, og dermed bliver behovet for 
fordybelse mere fremtrædende. Med andre ord mener Eigtved at begivenheder i dag, 
indeholder en form for multi-funktionalitet, hvor før i tiden modstridende 
karakteristika nu kan optræde i fællesskab (Eigtved 2003:18-19).  
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Ydermere skaber crossover begivenheden mulighed for at skabe et alternativt 
kulturelt rum, hvor normer og kulturfænomener stilles i et nyt perspektiv (Eigtved 
2003:23). Det er således hverken den ene eller anden diskurs eller genre, som optager 
fokus, men det som sker imellem disse og derved bliver selve krydsningsfeltet det 
essentielle (Eigtved 2003:29).  
  
Crossover Event 
Vores event vil være baseret på teorien om crossover, da vi ønsker at kombinere de 
tre diskurser; pop-, folke- og kunstdiskurs, med særligt fokus på popdiskursen. Først 
og fremmest er det en klassisk musikfestival, som vi beskæftiger os med, derfor vil 
det musikalske indslag til arrangementet selvfølgelig være forankret i denne genre. 
Dog ønsker vi at blande denne genre med en anden, nemlig elektronisk musik, for 
derved at lave en genrebaseret crossover. Umiddelbart ville det være interessant at 
benytte sig udelukkende af klassisk musik, da dette ville være et mere kontrastfyldt 
crossover mellem musik og location. På denne måde ville etableringen af et nyt 
oplevelsesideal være endnu mere markant. Vi er dog bekymrede for, at målgruppen 
vil have svært ved at finde sig til rette, til et sådant event. Ved at tage en genre som 
målgruppen føler sig mere komfortabel med end den klassiske genre, fungerer 
crossover koncerten som en passage mellem de to genrer og diskurser.  
 
Koncerten vil også være et crossover mellem forskellige kulturelle sfærer; finkulturen 
og massekulturen. Finkulturen vil blive repræsenteret ved en klassisk livemusiker, 
Stefan Baur, som er saxofonist, hvor massekulturen vil være repræsenteret ved den 
elektroniske komponist Mike Sheridan. Vi arbejder også med muligheden for at 
afspille klassisk-elektronisk crossover musik på et lydsystem, i fald det ikke er muligt 
at skaffe live-musikere. Disse er elementer som derfor først vil blive fastlagt i vores 
videre arbejde.  
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Det interessante ved netop at blande disse to kulturer er, at de hver især medbringer 
deres særkende og derfor skaber en helt unik musikkultur i processen. Den klassiske 
musik medbringer en storladen musisk æstetik, hvor den elektroniske musik skaber 
en mere rå æstetik, som er mere pulserende og umiddelbart kropslig (Eigtved 
2003:34). Denne dobbeltfunktion gør sig også gældende for publikumsmiljøet, som 
derved også vil være påvirket af dette crossover mellem kunst- og popdiskurs. Man 
kan vælge at dyrke det kunstdiskursive adfærdskodeks og lytte koncentreret på de 
klassiske kompositioner, men man kan også vælge at dyrke det popdiskursive 
adfærdskodeks, og blot nyde musikken. Derudover vil det også for ikke-kendere af 
klassisk musik være muligt at relatere sig til musikken igennem de elektroniske beats. 
Derved tager man altså kunstdiskursens fordybelse og blander den med popkulturens 
sprudlende karakter (Ibid.). Derved bliver det også muligt at tiltrække et publikum 
som både kan tilhøre kunst- og popdiskursen. Lige nu består Hindsgavl Festival mest 
af alt af en deltagerskare på over 50 år, og da vi ønsker at fremme deltagerandelen af 
unge mellem 18 og 35, skal eventet helst tiltale denne aldersgruppe, men ikke desto 
mindre er det en positiv sideeffekt, hvis Hindsgavl Festivals nuværende segment også 
finder konceptet interessant. Dette hænger også sammen med, at vi ønsker at 
festivalens overordnede koncept både skal tilfredsstille de unge og ældres 
oplevelsesidealer, uanset hvilken diskurs de befinder sig indenfor.  
  
Crossover eventet skaber ydermere et rum, hvor der er mulighed for at stille et 
kulturelt emne eller en problematik i et nyt lys. Selvom vi specifikt arbejder med at 
tiltrække flere unge til Hindsgavl Festival, så er der dog en generel problematik i 
dette, som handler om at unge i dag ikke forbruger klassisk musik i særlig høj grad. 
Generelt benyttes de klassiske musiktilbud langt mindre end de popkulturelle tilbud 
(Langsted 2011:63). Vores event handler derfor på den ene side om at promovere 
Hindsgavl Festival, men på den anden side indgår eventet i et større perspektiv, ved 
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også at forsøge at rykke ved den generelle holdning til klassisk musik blandt unge. 
Eigtved snakker her om en teatralisering af det offentlige rum; en iscenesættelse af 
kulturelle emner, som igennem en begivenhed kollektivt bearbejdes (Eigtved 
2003:36).  
 I forlængelse af dette fremhæver Eigtved styrken ved at lave events i det 
offentlige rum, da det netop er her hverdagen hersker. Ved at skabe et kryds mellem 
hverdagen og den kunstneriske transcendens da skabes der et rum, der giver plads til 
forandring. Dette er således en forvandling af rum til sted, hvor forbipasserende hives 
ind i et transformerende rum. Dette har vi også gjort os overvejelser omkring i 
forhold til placering af eventet. Vi ønsker at det skal foregå et offentligt sted, således 
at vi bringer den klassiske musik til befolkningen, i stedet for at de selv skal opsøge 
den. Klassiske koncerter foregår ofte i et meget specifikt rum, som stemmer overens 
med finkulturen, dette gælder også Hindsgavl Festival, da den foregår på et slot. Med 
vores event vil vi dog tydeliggøre crossover formatet ved at fremføre eventet på Den 
Røde Plads på Nørrebro, som er et sted man ikke forbinder med feinschmecker 
kulturen. Igennem musikken skabes et teatralt rum, hvor der skabes et indenfor – 
udenfor, som forbipasserende enten kan vælge at tage del i eller ej (Eigtved 2003:64). 
 
På baggrund af vores analyse af deltagergruppen, i forhold til begrebet kulturel 
omnivor, arbejder vi ud fra den opfattelse, at folk i dag ikke på samme måde vælger 
deres kulturelle præference ud fra deres kulturelle kapital. Folk i dag er derimod mere 
kræsne, personlige og selvstændige i deres smag. Den kulturelle omnivor ønsker ikke 
bare at følge flokken, men ønsker innovative og anderledes tiltag, hvilket der som 
tidligere nævnt, er et stort potentiale for indenfor klassisk musik. På den måde 
afholder vi os således fra udelukkende, at målrette eventet efter dem som besidder 
stor kulturel kapital, da man ikke kan antage, at særligt de vil interessere sig for 
klassisk musik, derimod ønsker vi at gøre den klassiske musik mere tilgængelig for et 
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bredere publikum. I fald det alligevel skulle være personer med stor kulturel kapital 
som finder eventet interessant, ville det dog ikke nødvendigvis betyde at de kun 
tiltrækkes af finkulturen, men derimod af selve krydset mellem denne og 
massekulturen. Som det forklares i vores afsnit omhandlende målgruppen, så har vi 
kunnet se at personer mellem 18 og 35 både kan have deres base i popkulturen, og 
stadig interessere sig for finkulturen, men at det også kan gå den modsatte vej; at man 
har sin kerneinteresse i finkulturen, men stadig nyder popkulturen. Således er der et 
ønske om, at sfærer og genrer blander sig og skaber unikke oplevelser, i stedet for 
oplevelser som man straks kan placere i en bestemt kategori. Styrken ved vores event 
ville derfor både være selve crossover formatet, da dette vil tiltale et bredt publikum, 
men der er også et overraskende element da folk uden forberedelse, og uden at kunne 
nå at danne holdninger ud fra fordomme, må tage stilling til, om de vil deltage eller 
ej. Forhåbentlig vil de føle, at de intet mister på at deltage, men tværtimod misser en 
god oplevelse, hvis de ikke deltager. Dermed bliver nysgerrighed også en vigtig 
faktor, som vi også mener er meget herskende blandt kulturelle omnivorer; en 
nysgerrighed efter det som ikke ligner noget andet, og det eksperimenterende.  
 
Gennemgang af forløb 
Afslutningsvis er det nødvendigt at træde et skridt væk fra den teoretiske ramme, og 
fokusere på det praktiske. Følgende er derfor en beskrivelse af, hvordan vi regner 
med at vores event skal forløbe: 
 Eventet foregår på Den Røde Plads, som er en del af superkilen på 
Nørrebro. Stedet er et samlingspunkt for mange forskellige kulturer, både etnisk og 
kunstnerisk. Det er ydermere særligt populær blandt unge. Indtil videre håber vi på at 
kunne indgå i et samarbejde med Nørrebrohallens cafe, Cafe Le Rouge, så vi har en 
location både indenfor og udenfor. I fald det er godt vejr, vil koncerten foregå på 
pladsen foran cafeen, hvor der er lounge og masser af siddepladser. Vi håber at Cafe 
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Le Rouge vil indgå i en gratis gensidig aftale, da vores event potentielt vil tiltrække 
en hel del kunder, hvor de så blot stiller location til rådighed. Får vi ikke en aftale i 
hus med Cafe Le Rouge, da har vi overvejet selv at etablere en scene ved f.eks. at 
sprede et ægte tæppe ud et sted på Den Røde Plads. For at skabe et decideret 
publikumsområde ville vi lægge picnic tæpper ud til folk, og for at skabe en hyggelig 
stemning ville vi dele fadøl ud til de deltagende. Dette forstærker konstruktionen af et 
indenfor/udenfor i eventet.  
 Eventet er planlagt til at starte lørdag d. 8/6 – 2013, kl. 15 ude foran 
cafeen. I en lille times tid vil de to musikere, Mike Sheridan (elektronisk) og Stefan 
Baur (klassisk), spille en koncert som tager udgangspunkt i crossover formatet, hvor 
to genrer og diskurser mikses. Under arrangementet vil vi dele flyers ud omhandlende 
Hindsgavl Festival, og der vil hænge plakater rundt omkring både indenfor og 
udenfor, det vil således være tydeligt at Hindsgavl Festival har arrangeret denne gratis 
oplevelse. Vi håber ydermere på at kunne få kontakt til Nørrebros lokale avis, og få 
dem til at dække eventet. Vi tror der vil være interesse for mediedækning af eventet, 
da det omhandler en problematik indenfor kulturpolitik, som længe har været under 
diskussion; nemlig hvilken position klassisk musik har eller bør have i dag.   
 Grundet tidshorisonten11, er det ikke muligt at promovere vores event i 
særlig høj grad, men det placeres åbenlyst og offentligt, således at forbipasserende let 
kan blive spontane deltagere. Eventet bliver dermed en tilføjelse til gadebilledet, 
således at dem som normalt ikke opsøger den klassiske musik, pludselig præsenteres 
for genren uden forbehold. Vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan i forhold til 
markedsføring af eventet, men det er begrænset hvor meget vi kan bero på målrettet 
deltagelse, med så kort varsel. Efter koncerten er slut vil alle os, som har stået for 
eventet blive ved cafeen et lille stykke tid og sørge for at dem som er nysgerrige, kan 
                                                          
11 På nuværende tidspunkt, d. 27/5-2013, har vi en aftale i hus med musikerne, men er dog stadig i gang med 
forhandlinger i forhold til location og økonomi.  
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få besvaret deres spørgsmål. Derudover håber vi på at kunne blive ved med at spille 
klassisk musik over højtalere, for at lave en god udfasning af eventet, hvor folk kan få 
lov at sidde og reflektere over oplevelsen.  
 
Diskussion 
Følgende afsnit vil tage fat i nogle problemstillinger, som vi igennem vores arbejde 
med dette projekt, er blevet opmærksomme på. Det vil indledningsvis blive diskuteret 
hvilke problematikker og udfordringer vi har måtte tage stilling til i forhold til at 
kollaborere med en samarbejdspartner, dette både i forhold til projektets vision og det 
praktiske arbejde. Dernæst vil der blive præsenteret nogle overvejelser som vi har 
gjort os, i forhold til hvordan vi har forholdt os til vores målgruppe. Til slut vil der 
blive taget kritisk stilling til vores vision, om at tiltrække flere unge til en klassisk 
musikfestival, og hvordan vi har valgt at imødekomme denne vision.  
 
Noget af det som tiltrak os allermest ved dette projekt, var dets virkelighedsrelevans; 
vi har arbejdet med en reel problematik, stillet af en reel kulturinstitution; Hindsgavl 
Festival. Dermed har vi også haft en samarbejdspartner, som driver en virksomhed, 
og derfor har en anden tilgang til tingene end vi har, som universitetsstuderende. 
Dette har både været en udfordring og en enorm læringsmulighed. Skellet mellem 
den akademiske og den mere erhvervsmæssige tilgang til tingene, har vist sig 
tydeligst i vores arbejde med promoveringseventet. Som tidligere nævnt i vores 
opgave, så har vi kunnet se en progression fra, at dette projekt konkret handlede om 
at øge antallet af unge på Hindsgavl Festival, til at handle om en større kulturpolitisk 
problematik. Efter at have undersøgt vores målgruppe og karakteriseret dem som 
værende bl.a. kulturelle omnivorer, så vi en mulighed for at skabe et event, som ikke 
blot skulle promovere men også rykke ved den kulturpolitiske debat om finkultur og 
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særligt den klassiske musiks position i vores kulturverden. Ydermere så vi potentiale 
i ideen om et crossover event, til netop at åbne den klassiske genre op for flere 
mennesker. At gøre unge i dag opmærksomme på klassisk musik og gøre denne genre 
mere tilgængelig, blev dermed en vision fra vores side. Dette var dog ikke 
nødvendigvis vores samarbejdspartners vision, og skabte derfor naturligvis 
forskellige forventninger til, hvad formålet med dette event var. Denne 
uoverensstemmelse i visionen, fra vores og Hindsgavl Festivals side, har hverken 
ændret eventets koncept eller udformning særlig drastisk, men det var dog en 
interessant og vigtig problemstilling som fremtrådte i vores arbejde med eventet. Man 
kan let fra akademisk side blive revet med af filosofiske og teoretiske refleksioner, 
som ikke nødvendigvis i rendyrket form passer ind i den praktiske verden.  
 
Vi oplevede som nævnt, også nogle udfordringer i forhold til at skulle arbejde med en 
målgruppe, som ikke nødvendigvis er den mest oplagte for en festival, som 
Hindsgavl Festival. Vi fandt ideen om at tiltrække unge til Hindsgavl Festival 
interessant, fordi vi vidste, at dette ville være en udfordring. Vores samarbejdspartner 
ønsker at øge andelen af unge deltagere, som på nuværende tidspunkt kun er omkring 
10%, fordi han mener, at aldersmæssig diversitet blandt publikum skaber et dynamisk 
miljø. Dog fandt vi frem til, at denne målgruppe for det første er enormt alsidig og for 
det andet meget individualistisk og egenhændig i sin smag, samt udvælgelse af 
kulturelle arrangementer. Dog havde de visse præferencer og interesser, som vi 
grundlagde vores forskellige tiltag på, som det beskrives i afsnittet omhandlende 
NABC-modellen. Disse tiltag viste, at det krævede en ændring af Hindsgavl Festivals 
overordnede koncept, hvis man skulle tiltrække denne aldersgruppe. Dette ledte os 
således frem til to problematikker:  
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 Hvis man skal lave signifikante ændringer ved den klassiske musiks 
fremtræden på Hindsgavl Festival, hvad gør dette så ved kunstens position, og er det 
måske problematisk at indrette en festival efter en kulturel omnivor?  
 Hvilken effekt har det at fokusere på en målgruppe for derefter at finde ud 
af, at man ikke kan generalisere denne målgruppe og hvor efterlader dette begrebet 
”målgruppe”?  
 
At indrette en klassisk musikfestival efter en kulturel omnivors smag, kræver nogle 
overvejelser. Klassisk musik betegnes oftest som en del af finkulturen, så meget 
hersker der nok ikke tvivl om, men er den bundet af finkulturen og dermed også 
naturligt kunstdiskursiv? Når vi f.eks. foreslår at Hindsgavl Festival skal forsøge at 
indrette deres arrangement efter målgruppen, som karakteriseres ved at være 
kulturelle omnivorer, så sker der en ændring af den nuværende kunstdiskurs på 
festivalen. Den bliver mere popdiskursiv, fordi den skal tiltale mere sanselige og 
lystprægede præferencer, som eksisterer indenfor denne aldersgruppe. Dermed gøres 
den klassiske genre mere lettilgængelig, hvilket måske kan have konsekvenser for 
festivalens kunstneriske kvalitet.  
 Hvis det f.eks. blev forventet af alle finkulturelle institutioner, at de skulle 
tiltale et bredt publikum, så ville det måske også fjerne den kunstneriske værdi, som 
disse institutioner besidder. For hvis al kunst skal være lige gyldigt for alle, bliver 
kunsten så ligegyldig? Hvis kunst skal tilpasse sig en omnivor kulturforbruger, så 
skal den favne bredt, og mister derved måske noget af den kunstneriske kompleksitet, 
som påskønnes af kendere. Diverse undersøgelser, både vores og f.eks. Jørn 
Langsteds, viser, at det er yt, at være snobbet smagsdommer, som vurderer hvorvidt 
noget er god eller dårlig kunst, masse- eller finkultur. Få ville dog argumentere imod, 
at der er forskel på, hvordan en uddannet kulturkender vurderer kunst, og hvordan en 
ikke-kender gør det. Hvis man skal vende tilbage til Hindsgavl Festival og den 
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klassiske musik, kan man således diskutere, hvorvidt det kunne blive uinteressant for 
en klassisk musik entusiast, at lytte til noget som alle ville kunne relatere sig til og 
forstå. På den anden side kan man også sige, at der selvfølgelig altid vil være forskel 
på at beskue noget fra et ekspert og ikke-ekspert synspunkt, men at den ene 
anskuelsesform ikke nødvendigvis er mere værdifuld end den anden. Til en klassisk 
koncert værdsætter man forskellige ting, alt efter om man kender håndværket  eller ej. 
 Selvom man forsøger at gøre finkulturen mere tilgængelig, betyder det 
ikke, at man forsøger at gøre kunsten homogen, men at man eksponerer kunsten for et 
bredere publikum. Dog bør man ikke forglemme, at selvom kunst i dag måske 
allerede er blevet mere alsidig og fleksibel, så eksisterer der stadig i samfundet 
hierarkier; det ville være naivt at tro, at en udbredelse af finkulturen ville fjerne disse 
smagshierarkier, som vi lever med. Kunstens kompleksitet vil altså dermed ikke 
uddø, blot ved at blive åbnet op overfor et bredere publikum. Som vi beskriver 
tidligere, i afsnittet omhandlende begrebet kulturel omnivor, så hersker der stadig et 
hierarki blandt mennesker, både socialt og kulturelt, men selve konstruktionen af 
dette hierarki og kriterierne er blevet sværere at definere. Derfor vil der nok altid 
være god og dårlig smag, og denne vil på én eller anden måde hænge sammen med 
hvilken position man besidder i samfundet, har man f.eks. bred smag relaterer man 
sig til en kulturel elite, da dette på nuværende tidspunkt er statusgivende. Selvom en 
kulturel omnivor er altædende, så betyder det dog ikke, at denne gruppe ikke 
værdsætter kompleks og krævende kunst.  
 I virkeligheden handler det ikke om at tilpasse kunsten men om at gøre 
den tilgængelig. Selvom vi f.eks. i vores event ønsker at skabe en crossover koncert, 
betyder det ikke nødvendigvis, at den klassiske eller elektroniske genre ændrer sig 
bestandigt, men det skaber en passage for lytteren, som gør det muligt at gå fra at 
have intet kendskab eller forhold til en bestemt genre til at danne en relation til noget 
nyt. Det kan være uoverskueligt at opsøge nye genrer, når der er så mange kulturelle 
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tilbud som der er i dag, men med et crossover event gør man overgangen og det første 
møde, en lille smule lettere. Formålet med koncerten er ikke, at folk fra nu af kun 
skal lytte til klassisk/elektronisk, men at de bliver interesserede i og nysgerrige efter 
begge genrer, både adskilt og sammen.  
 
Den diffuse karakterisering af kulturforbrugere i nutidens samfund i forhold til 
begrebet kulturel omnivor, gør det svært at markedsføre og ramme disse forbrugere. 
Vi oplevede igennem vores interviews, at der både var en værdsættelse af ny læring, 
og det at bryde grænser og opleve nye ting, men samtidig eksisterer der også et stærkt 
ønske om, bare at kunne give slip og hengive sig til mindre krævende aktiviteter, 
såsom fest og alkoholindtagen. Dette er således to meget modstridende præferencer, 
som vidner om et bredt og fleksibelt interessefelt. Vi fandt derfor frem til, at man 
godt kan udpege og differentiere forskellige interesser, men at man ikke kan 
generalisere i en sådan grad, at man kan optegne et komplet billede af en målgruppe. 
Når Hindsgavl Festival derfor ønsker at denne deltagergruppe, unge mellem 18 og 35 
år, skal vokse i antal, så arbejder man med at tiltale forskellige personligheder, som 
spænder bredt både i forhold til økonomi, familieforhold, uddannelse, interesser og 
levestil. Dermed bliver begrebet målgruppe i denne sammenhæng pludselig en anelse 
diffust, fordi det ikke hjælper til at generalisere om noget men blot undersøge noget. 
Hvis man virkelig skulle målrette et koncept efter en målgruppe, så burde 
målgruppen måske tage udgangspunkt i fælles interesser eller karakteristika, og ikke 
en aldersgruppe. Hvis vi f.eks. havde henvendt vores interview til unge som er i gang 
med en kreativ uddannelse, havde vi måske fået et mere præcist billede af, hvem 
Hindsgavl Festival ville kunne drage nytte af, at henvende sig til. Vi har til dels kunne 
gøre dette med vores empiri men mest af alt i kraft af at forstå målgruppen i forhold 
til begrebet kulturel omnivor. Herigennem fandt vi ud af, at det er statusgivende 
blandt kulturforbrugere i dag, at kunne bevæge sig både indenfor pop- og 
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kunstdiskurs. Dette kunne vi således kombinere med opdagelsen af, at de værdsætter 
anderledes og udfordrende kulturelle tiltag.  
 
Afslutningsvis kan man sige, at valget af en ikke så oplagt målgruppe, har nogle 
konsekvenser for hvordan man arbejder med at opnå sin vision. Dette har både noget 
at gøre med hvordan man fortolker deres behov, men også hvilke forventninger man 
har til disse mennesker. Med en så bred målgruppe kan man ikke fokusere på 
kvantitative data, tal og økonomi, men man må derimod lade deres naturlige 
præferencer styre ens arbejde med målgruppen og undlade at styre deres lyst, men 
derimod række ud til dem og forsøge at vise dem, at alt det som de foretrækker, 
findes i Hindsgavl Festival. Grundlæggende betyder dette, at man ikke nødvendigvis 
skal ændre noget ved den klassiske musik eller de endnu uindviede deltagere, men at 
man skal hjælpe begge parter til at indse, at et samarbejde er ønskværdigt.  
 
Konklusion   
Vi har igennem vores projekt fundet ud af, at for at tiltrække aldersgruppen 18 til 35 
år til Hindsgavl Festival, må der laves nogle overordnede ændringer i festivalens 
koncept. På nuværende tidspunkt hersker der en klar kunstdiskurs på festivalen, som 
understøttes af de arkitektoniske rammer og den musikalske genre. Dog mener 
festivalleder Bernard Villaume, at festivalen ville drage nytte af også at have et yngre 
publikum, da dette ville bidrage til et mere festligt og afslappet miljø.  
 For at lære vores målgruppe at kende benyttede vi os af mini-interviews, 
som blev sendt ud via e-mail og facebook. Efter at have undersøgt målgruppen og 
analyseret denne ud fra begrebet kulturel omnivor fandt vi ud af, at dennes 
oplevelsesideal, i forbindelse med festivaler, er mere popdiskursivt end Hindsgavl 
Festivals nuværende koncept. Den kulturelle omnivors ønske om at opbygge og 
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udforske sin egen identitet, igennem kulturforbrug, spiller dårligt sammen med 
kunstdiskursens konventionelle rammer, hvor der indenfor popdiskursen er mere 
plads til personlig udfoldelse i form af f.eks. opførsel og påklædning.  
 For at udarbejde tiltag, som kunne imødekomme dette popdiskursive 
behov, benyttede vi os af innovationsmodellen NABC. Denne hjalp os til at 
identificere specifikke behov hos målgruppen. Dette skete bl.a. ud fra de interviews 
vi havde udsendt. Vi kunne herefter udpege følgende behov: (1)klassisk musik 
fremstår kedeligt og snobbet for aldersgruppen, (2)billetprisen for Hindsgavl Festival 
er for dyr/uigennemskuelig, (3)festivalen er ikke synlig nok og (4)der er ikke 
sammenhæng mellem festivalens nuværende koncept og visionen om at tiltrække 
aldersgruppen. Herefter kom vi frem til disse løsningsforslag: (1)festivalens program 
skal indeholde workshops og havefester, (2) der skal i forhold til billetsalg være 
forskellige pakkeløsninger, (3) festivalen kunne gøres mere synlig blandt unge med 
en facebookside, og ved at være tilstede på musikrelaterede hjemmesider, såsom 
Gaffa.dk. Derudover ville et event være en god måde at lancere festivalens nye 
koncept på. (4) Det bør gøres tydeligere, igennem hjemmeside, logo og generel 
fremtræden, hvad Hindsgavl Festival har at tilbyde aldersgruppen. Disse tiltag mener 
vi, vil kunne bidrage til at tiltrække flere unge mellem 18 og 35 år, til Hindsgavl 
Festival.  
 For at gøre unge yderligere opmærksom på festivalens eksistens og brand, 
vil vi som nævnt foreslå at der inden festivalen afholdes et promoverende præ-event. 
Dette skal placere Hindsgavl Festival i målgruppens bevidsthed som en anderledes 
tilgang til klassisk musik og derved forhåbentlig rykke ved deres fordomme om og 
opfattelse af, hvad man kan få ud af en klassisk koncert. For at skabe dette nye 
oplevelsesideal foreslår vi at man udfører eventet som et crossover-arrangement. For 
at undgå forvirring omkring adfærdskodekset til en sådan koncert har vi foreslået, at 
man blander den klassiske musik med en anden genre som eksempelvis elektronisk 
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musik. Den elektroniske musik vil have til formål at tydeliggøre for publikum, at vi 
ønsker at etablere et popdiskursivt adfærdskodeks i forbindelse med den klassiske 
musik. Derudover har vi valgt at inddrage den elektroniske musik da målgruppen i 
højere grad dyrker denne genre, den elektroniske musik er derfor mere genkendelig 
for den aldersgruppe, som vi arbejder med. Ved at præsentere noget genkendeligt, da 
bliver det lettere for publikum at åbne sig op overfor en fremmed genre. Denne 
tilgang til eventet mener vi vil skabe en passage mellem finkultur/massekultur, 
klassisk/elektronisk musik og pop-/kunstdiskurs.  
 
Succeskriterier for nyt festivalkoncept 
I forbindelse med det overordnede koncept for Hindsgavl Festival, er det primære 
succeskriterium, i forhold til vores opgave, at disse vil blive implementeret på næste 
års festival. I denne sammenhæng håber vi, at konceptet vil kunne pirre målgruppens 
nysgerrighed i en sådan grad, at man til næste sommer vil se en betragtelig stigning i 
antallet af deltagende mellem 18 og 35 år. Succeskriteriet er, at man indenfor 5 år vil 
være oppe på den ønskede deltagerprocent på 30%, og at denne vil være stigende 
eller stabil på de efterfølgende festivaler.  
 Et succeskriterium for konceptets praktiske udformning, er at både ældre 
og unge deltagere vil benytte sig af tilbuddene om workshops og havefester, samt at 
deltagerne vil se den mere løsslupne diskurs som en positiv tilføjelse til konceptet. 
Vi har yderligere en forhåbning om at det nye overordnede koncept, altså brugen af 
alternativ PR, samt festivalens indhold, vil kunne gøre Hindsgavl festival til et 
almindeligt kendt brand. På denne måde vil unge mennesker være bevidste om 
festivalens eksistens uden nødvendigvis selv at opsøge information om den.  
 Et sidste succeskriterium er, at Bernard Villaume efter samarbejdet vil 
være bevidst om de problematikker vi har blotlagt, og blive ved med at være 
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innovativ omkring sin festival. Vi håber således at Villaume vil forholde sig til og evt. 
bearbejde de problemstillinger som vi i vores research har fremvist. 
 
Succeskriterier for event 
Første kriterium for succes er, at koncerten og eventet helt grundlæggende 
gennemføres sådan som vi har planlagt det. Dette indebærer at det økonomisk er 
muligt at udføre, at samarbejdspartner hjælper med at afvikle eventet og at musikerne 
gennemfører koncerten. Helt praktisk er det også vigtigt at koncerten foregår på en 
location som gør opstilling af udstyr osv. mulig, f.eks. ved et samarbejde med en cafe. 
Dog håber vi, at konceptet for eventet i sig selv er stærkt nok til at kunne håndtere, 
hvis det bliver nødvendigt at lave nogle ændringer i forhold til indhold og location.  
 Ydermere er det vigtigt, at effekten af vores koncept skinner tydeligt 
igennem både i forhold til stemning og musik. Her henvises der til at crossover 
formatet rent praktisk fungerer som det skal, således at der ikke er tvivl om, at 
hovedvægten ligger på den klassiske genre og at der etableres et miljø, som både er 
pop- og kunstdiskursivt. Derudover så håber vi på en deltagerskare som særligt består 
af unge mellem 18 og 35 år, da eventet skal øge denne deltagergruppe på Hindsgavl 
Festival. Forhåbentlig kommer der også til at være nok deltagere til, at budskabet om 
festivalen kommer ud, her håber vi på 50-100 deltagende. 
 I forhold til dette er det også essentielt, at det fremgår tydeligt at det er 
Hindsgavl Festival, som står for eventet. I forhold til publikum har vi også nogle 
forhåbninger. Vi ønsker at publikum føler sig til rette og ikke bliver forvirrede af de 
to forskellige diskurser som de indgår i. Derudover håber vi, at de f.eks. vil tage 
billeder eller lave videooptagelser, som således kan deles på sociale medier, som et 
led i markedsføringen. Ydermere håber vi på at publikum vil have en positiv respons 
på vores arrangement i form af, at de bliver nysgerrige efter at høre mere, at de 
hygger sig, og generelt bliver mere interesserede i klassisk musik.  
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Bilag 1: Plantegning over Hindsgavl Slot 
 
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
Interview 1  
Interview sendt ud via Facebook  
 
Alder : 
21 (2), 23 (12), 24 (9), 25 (3), 26, 27, 29, 30 (2) 
 
Kommune: 
København (18), Aarhus (5), Fredriksberg,Vanløse (2), Taastrup,  Fredericia, Valby, Bergen 
(Norge), Randers, Hillerød 
 
Uddannelse: 
Stx, Roskilde Universitet, BA. Soc (i gang med cand. merc.psyk), RUC kommunikation og kultur 
og sprogmødestudier, humanistisk informatik, (stud. scient.pol), Stx, psykologi KU, BA 
kommunikation, RUC, kommunikation RUC og Medievidenskab KUA, RUC, Bådbyggelærling, 
kandidat musikvidenskab, ingeniør, RUC 6. semester, BA psykologi, journalist studerende, EUX 
elektriker, læreruddannelse, Pædagogmedhjælper, Eventmanager, pædagog, Informationsvidenskab 
og kulturformidling, Medicin, Bachelor i Fine arts, Sygepleje studerende, Bachelor i Medie & 
Sono-kommunikation, Kommunikation og Performance design, RUC bachelor, PBA – 
Produktudvikling, Filosofi, Bachelor i kommunikation med socialvidenskab, Performance design 
og kultur- og sprogmødestudier.  
 
Arbejde: 
− Arbejder med handikappede 
− Tivoli 
− Feriearbejder i superbest 
− Kontorarbejder 
− Fuldtidsstuderende 
− Tjener,  
− Studenterjob og sommerjob og praktik 
− Deltid i børnebutik 
− Musiker på plejehjem 
− Studentermedhjælper ekstern kom. Codan forsikring 
− Teaterælderen og DR 
− Lærling 
− Projektkoordinator 
− Studerende 
− Eksponerings og undervisningsassistent samt internetkoordinator hos fobiskolen.dk 
− Lærer 
− Lærervikar 
− Eventmanager og pædagogmedhjælper. 
− Freelance Lyddesigner & programmør.  
− Det kongelige bibliotek, selvstændig.  
− Barista 
− Intet 
− Feriearbejde på slagteri 
− Studentermedhjælper i en IT- virksomhed 
− Sundhedstyrelsen som kontormedhjælper.  
 
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
En typisk hverdag: 
− Står tidligt op, drikker kaffe og spiser morgenmad. Tager på arbejde, træner. Tager hjem, 
spiser mad, går i seng. 
− Står op, går i bad, tager i skole/til gruppearbejde, går på cafe, besøger veninde/kæreste, tager 
hjem og sover 
− Toget meget tidligt fra Aarhus til KBH. Undervisning og så tilbage til Aarhus. Aftenen 
foregår gerne på fodboldbanen med fodboldklubben. 
− RUC 9-14, hjem og læse, gruppearbejde og andet fagligt, venner og sport, andre gange 
arbejde efter studiet.  
− Står tidligt op. Tager på studiet fra 9-16. Tager hjem, læser, laver mad og går i seng.  
− Stå op, tag tøj på og gå i skole, komme hjem, slappe af ½-2 timer, handle, lave mad, husligt, 
lektier 
− Stå op, e-mail og facebook, morgenmad slappe af i seng, arbejde eller studie, lektier, venner, 
aften= lektie el. socialt 
− Morgenmad, skole, fodbold el. venner, indkøb, madlavning, hygge ved TV 
− Stå op, træning, arbejde el skole, læse, drikke kaffe med venner, aftensmad, i seng 
− I skole, øve klaver, aftensmad, lektier, hygge ved tv 
− Studie el studieforberedelse, praktisk arbejde, hygge om aftenen – venner el kæreste 
− Sove længe, drikke kaffe, gå tur, arbejde, mødes med venner 
− Studie og arbejde 
− Stå op 7, morgenmad avislæsning, arbejde, hjem spis middag evt. gå en tur på fjeldet, læse 
bog, kig til dyrene på gården gå i seng. 
− Morgenmad, studie el arbejde, læse, aftensmad, tv og hænge med venner, sove 
− Stå op, morgenmad, bad, skole, hjem, venner, sove – har ikke typisk hverdag 
− Stå op ved 9 tiden, få morgenmad og bad, læser op på nyheder og studerer, - har ikke typisk 
hverdag 
− Skole 7.45, hjemme 16, fitness 17, hjem igen 19:30, sove 22:30 
− 20% seriøsitet, 30% nødvendigheder, og 50% afslapning, da jeg ikke har så meget at give 
mig til 
− Lige nu står jeg op kl. 6:30 hygger med min dreng inden han skal i børnehave. Derefter står 
dagen på oprydning, hygge med baby og vasketøj, om aftenen spiller vi spil eller ser TV. 
− Skole, job, gruppearbejde eller læsning, besøg af ven/veninde, middag sammen, læse 
frilæsningsbog, sov 
− skole, hjem passe børn.  
− Arbejde, tid med venner.  
− Arbejd og fodbold træning.  
− Studie, tv, læse 
− Skole, læse, se tv.  
− Skole, se serier, ud og drikke en enkelt øl, fernisering.  
− Skole, husholdning, fritidsaktiviteter og almen afslapning.  
− Arbejde, lektier.  
− Skole, arbejde, veninder, hjem.  
− Skole eller arbejde.  
− Undervisning, hjem eller hjem til kæresten.  
− Læsning, motion, hygge med venner.  
− Undervisning, lektier, kaffe og vin date med venner/veninder.  
− Forelæsning eller arbejde, træne.  
 
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
En god dag?  
− Tid til mig selv og dem jeg holder af 
− At have en god produktiv dag i skolen og at hygge med veninder/kæreste.  
− En god dag er hvor jeg har fået lov til at opleve noget spændende uanset om det er en speciel 
begivenhed eller noget mere banalt. Og hvis jeg har fået lov til at lave noget fysisk, så jeg 
kan føle mig træt i kroppen.  
− At jeg har mennesker omkring mig jeg har det godt, og at jeg føler at jeg har fået noget ud af 
dagen.  
− Hvis solen skinner er det en god dag uanset hvad.  
− Så længe jeg ikke er træt er det en god dag for mig 
− At nå de mål jeg sætter mig 
− hvis jeg har set mennesker jeg holder af, gjort noget jeg skulle, lært noget nyt, lavet noget 
spændende 
− at jeg føler, at jeg har lært noget og hygget med nogle dejlige mennesker. 
− At jeg når en masse ting, at solen skinner 
− At være omgivet af søde mennesker og at dagens gøremål forløber godt/ som de skal  
− Når man udretter noget, solskin, venner, lytte til god musik, set på flotte billeder. 
− Godt vejr, planer, godt selskab 
− Godt vejr, positive folk 
− Andre menneskers positivitet eller når alt går som efter planen. 
− At få lov at vågne i eget tempo. Og så er det bonus hvis jeg har noget spændende jeg skal 
senere. 
− Kærlighed 
− Hvis det hele går som det skal.   
− De små ting.  
− Masser af glade og positive mennesker omkring mig og masser af musik. 
− Solskin 
− En fridag med solskin og søde mennesker.  
− Klare planer, godt vejr, glade folk.  
− Overblik over tingene, godt vejr, overskud, godt humør.  
− At bruge tid sammen med mennesker man snakker godt med og/eller at lave noget 
meningsfyldt arbejde.  
− Solskin, overraskelser; uventet søde mennesker, fede gadeoptrædener, mad, musik.  
− En dag hvor jeg skal noget- ikke nødvendigvis en fridag, men hvor det der skal foregår er 
forholdsvist simpelt.  
− At alt køre og folk i nærheden af mig er glade.  
− Sjov, fællesskab ,natur. 
− Et glas vin, uforudsigelige events/ arrangementer.  
− Når jeg har det sjovt med vennerne eller lære nye mennesker at kender, også hvis jeg klare 
det godt på mit studie.  
 
Hvad kan du lide at lave i din fritid?  
− At være sammen med venner 
− Dyrke noget sport og være sammen med dem jeg holder af.  
− Fotografi, sport, læse, film, musik – generelt kulturelle ting.  
− Være sammen med mine venner.  
− Sidde og ryge vandpibe med vennerne, fitness, hygge med familie 
− Læse, strikke, synge, spille musik, arbejde i haven 
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− Male, lave praktik som assistent, spille guitar, ses med venner, familie, dyrke motion. 
− Læse, se dårlige serier, træne, hænge ud med venner, lave mad 
− Øve band, læse en god bog 
− Drikke, ryge, spille bold, hænge ud med venner, koncerter, læse 
− Hygge med kæresten, vennerne/familien, høre musik, se film, feste. 
− Gå på ski, sejle, plukke blåbær, drikke øl, brygge øl 
− Spille fodbold, lege med vennerne, være ude i naturen, danse 
− Hash, fest, afslapning – generelt nyde livet 
− Slappe af, gå til events, være frivillig 
− Hygge med venner, teatret, biograf, druk i weekender, læse bøger, høre musik 
− Dyrke sport, være kreativ, sy, fotograere, scrappe og få sjove ideer 
− Slappe af være sammen med venner eller familie.   
− Tage til koncerter, se fodbold i fjernsynet, være sammen med mine nære.  
− Fodbold og musik. 
− Gå til koncerter, cykle lange ture, høre musik, spille guitar og ukulele, læse, se gode tv-
serier.  
− Slappe af foran en god serie, gå tur, shoppe.  
− Går til ferniseringer diverse Åbninger mm. (relevant i forhold til mit uddannelse)  
− Træne, synge i kor, ses med vennerne, studierelaterede ting, se film.  
− Blive klogere på mine interesser (musik, Lyd, Programmering etc.) være sammen med 
venner og bekendte, tage ud af huset og se noget nyt.  
− Koncerter, træne, udstillinger, rejser.  
− Rode med IT, Hygge med kæresten/venner/familie.  
− Gå ture, læse skønlitteratur, løbetræne, generelt træning, koncerter, rideture, svømning mm.  
− Gå på museum, galleri udstillinger, læse bøger, gå til koncerter.  
− Motionere, lave god mad, sex. 
 
Hvad vil du sige er det vigtigste du laver og hvad gør det vigtigt? 
− Mine venner; de betyder mest i hverdagen 
− I min hverdag er det helt sikkert at spille fodbold. Jeg nyder den fysiske aktivitet samtidig 
med at man får en god tid sammen med vennerne.  
− Mit frivillige arbejde og min sport, hvor jeg møder mange mennesker og er social. Det er 
vigtigt fordi jeg gør noget for mig selv, samtidig med at jeg har det godt og er i godt selskab. 
− Det sjoveste er at spille fodbold med studiet. Det vigtigste er at jeg gennemfører min 
uddannelse. Vigtigheden af dette taler vist for sig selv.  
− Mit drivhusprojekt. Det er til at se at det man laver gør en forskel. At ting gror fordi man 
planter det. 
− Mit assistentjob er ret spændende fordi det er inden for det fagfelt som jeg syntes er meget 
spændende – mine venner er altafgørende. Det er også ret vigtigt med jobbet, så man føler 
man kan have et liv 
− Vigtigst at studere, At pleje mit sociale liv 
− Det vigtigste er nok mit studie, og det er vigtigt fordi jeg gerne vil være god til mit 
fremtidige job 
− Det vigtigste er at have det sjovt og det er vigtigt fordi det er sjovt  
− Bygger både, det skal jeg leve af 
− Det vigtigste er at lære noget på studiet. Det sjoveste er at lave noget sport fx, ski,dans, 
fodbold – noget med konkurrence og leg 
− Vigtigst: lektier/skole grundet ambitioner, sjovest: nyder de fleste ting bare det er lidt socialt 
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− Det varierer meget, kommer an på dagen, hvordan jeg har det og situationen 
− Rejse, slappe af, nyde livet 
− Det vigtigste er at være sammen med mine børn – og at de ved de er elsket. 
− At folk omkring mig er positive.  
− Arbejde med mine kollegaer.  
− høre/spille musik 
− Det vigtigste er at læse til læge.  
− At træne, synge i kor, godt humør 
− Som regel, mit lydarbejde.  
− Rejser, det gør mig glad.  
− Alt undtagen opvask 
− Motion og løb i naturen. 
− Når jeg er kreativ og sidder og syr tøj eller maler.  
− At være frivillig i red barnets ungdom. 
 
Hvad kan du lide at lave om sommeren?  
− Rejse 
− Dyrke noget sport og nyde udelivet. Specielt gold bliver der spillet meget af om sommeren.  
− Alt der kan laves udenfor 
− Tage i sommerhus med mine venner, rejse med mine venner og tage på festival med mine 
venner.  
− Vandreture eller tilbringe tid med vennerne 
− Slikke sol, drikke en kold øl i haven med vennerne 
− Sidde på noget grønt græs i solen med nogle gode mennesker og kolde øl 
− Øve band, læse e god bog 
− rejse 
− spontane ture udenfor med venner 
− rejse til udlandet! Men ellers forskellige former for udendørs aktiviteter, hvis vejret er godt i 
DK 
− sejle 
− cykelture, nyde sommeraftener, udenfor, drikke, kolde øl 
− græs, sol, venner og øl – måske en gril/ bål også. 
− Roskilde festival 
− Nyde solen og rejse 
− Ud og rejse.  
− Mit arbejde, da vi kommer ud og oplever en masse.  
− Rejse og opleve kulturlivet.  
− Tage til koncerter, ned kolde bajere og grine med venner.  
− Tage på solferie til kroatien.  
− Bruger tid på festivaler, strandture, generelt udendørsaktiviteter.  
− Være ude hvis vejret er godt, gå til koncerter/festivaler, læse bøger, rode i haven, ses med 
vennerne, udendørsbiograf, grille.  
− Opholde mig udenfor i det gode vejr.  
− Gå/sidde i parker, grille, lave spontane turer.  
− Festival, koncerter, strand, skov, grill, rejse, oplevelser.  
− Være i skov, ved strand, bare udendørs, til koncerter, i parker og sommerbio.  
− Drikke kolde øl og være ude i solen.  
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− Rejse, være sammen med venner plus drikke øl i solen.  
 
Hvem kan du bedst lide at tilbringe tid med: 
− Alle aldre 
− Jævnaldrende (29) 
− Yngre (8) 
− Ældre (16) 
 
Hvilke emner/oplevelser gør dig glad? 
− Rejser, koncerter, cafebesøg, film, bøger 
− Sport, kvalitetstid med familie, musik 
− Overraskelser eller uforudsigelige (positive) ting, glade mennesker, anderledes oplevelser, 
koncerter, rejser 
− Sol og varme, kulturelle oplevelser, bøger, rejser, god vin og mad 
− At prøve grænser af, opleve noget nyt, rejser, musik, 
− Rejse, ny læring, koncerter, rødvinsaftener, mv. 
− Sol, fællesskab, sjov 
− Løbetur i solen, musik, en god kop te 
− Svampetrip, rejse, koncerter/festival, gå på stadion, spontane sommerfester 
− For eksempel når man nyder at være sammen med en person, og man kan mærke at følelsen 
er gengældt. 
− Når jeg lærer nyt, når noget som skulle gå dårligt går godt, når man får uventet hyggeligt 
besøg 
− Sport, fællesskab/samarbejde om en opgave, ferier i udlandet 
− Glade mennesker, musik, at koble fra 
− Musik, feste med venner, mad, flirteri 
− Rejse, koncerter, bøger, musik, teatret 
− Rejse,at hjælpe andre, sport, koncerter, teateroplevelser, festivaler, når mine ideer bliver 
gjort til virkelighed gennem fx guerilla marketing. 
− Mine børn, at være sammen med mine veninder.  
− Snowboarding, fodbold og at ligge på sofaen.  
− Musik.  
− Musik(koncerter, festivaler, etc.), æstetisk flotte/spændende ting(billeder, bygninger, skyer 
etc.), historier(igennem musik og avantgarde ting), folk der smiler. Gå en lang tur på 
stranden.  
− Andre mennesker der er glade/søde, min kolonihave, solskin.  
− Musik, dans, venner og familie. 
− Kulturoplevelser,  Oplevelser der forstærker ens relation til et andet menneske, at få lov til at 
arbejde med det jeg godt kan lide.  
− Rejser, mad, musik, mennesker.  
− Etik og filosofi, motion med veninderne, kærlighed.  
− Politik, rejser/skiferier, Musik 
− Fuglefløjt, frisk græs, forelskelse. 
 
Hvilke emner gør dig irriteret/vred? 
− Emner? Åh ha. Fordomme, snæversynethed (ifht. Køn, race, bopæl, alder osv.) 
− Kriminalitet, uretfærdighed og alt for egoistiske mennesker 
− Respektløse mennesker, steder hvor man ikke føler sig velkommen, dårlig hygiejne, dårlig 
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og dyr mad.  
− Folk der læser på RUC og synes de har det hårdt, USA, reality-tv 
− Eksklusivitet ( socialt og politisk), vold, mobning, 
− Vente på toget, sure mennesker uden overskud i fakta, kulde! 
− Uengagerede/negative mennesker, dumme beslutninger, løgne 
− Mange mennesker i s-toget, folk der skubber til en i netto i stedet for at sige ’undskyld’ 
− Arrogante folk med manglende respekt for omverdenen 
− Når en person absolut ingen situationsfornemmelse har 
− Dumme fejl, dumme politikere, politifolk 
− Negativitet, smålighed 
− Uhøflige/negative mennesker, musik, at koble fra 
− Når man ikke respekterer mine grænser, bruger mig, når jeg ikke bliver hørt 
− fulde svensker på Roskilde som ikke opfører sig ordentligt, dårligt musik 
− uretfærdighed, manglende situationsfornemmelse fra andre mennesker 
− Hvis folk ikke lytter til det jeg siger, altså de ignorerer.  
− Uplanlagte opgaver. 
− Folk der åbenlyst ikke respektere andre, når musikere venter 60-80 min at gå på scenen, folk 
der skal lege skide bedrevidende.  
− Su-nedskæringer, hvis andre mennesker sviner en til, politik. 
− Intolerance, utålmodighed, mangel på overbærenhed, ligegyldighed, dårligt vejr, manglende 
overblik.  
− Mennesker der ikke kan begå sig ordentlig i det offentlige rum, Religion.  
− Ligegyldige diskussioner, for fulde mennesker, lang ventetid/kø.  
− Folk der handler uetisk eller egoistisk, vrede mennesker, at få vabler.  
− Politik, det offentlige transport, ekskærester 
− Dyremishandling, børnemisbrug 
 
Har du hørt om Hindsgavl festival?  
− Ja: 1 
− Nej: 26 
 
Kunne du være interesseret i en sådan festival?  
− Nej (5) 
− Ja (7) 
− Ja, kan godt lide klassisk musik 
− Ja, lyder da meget fedt og anderledes. Ved ikke om det ville blive en realitet, for det kræver 
andre mennesker jeg ser, også skulle have lyst til at tage af sted i en lille flok. Og 650 kr er 
for dyrt pr. dag, men det med at der er mad inkluderet lyder interessant 
− Nej, det er ikke min musiksmag, have arrangementet dannet rammer om en festival med 
musik som jeg syntes er fedt, kunne jeg godt være interesseret 
−  ja, det lyder fedt 
− nej, bryder mig ikke om klassisk musik og i øvrigt stedet ser fisefornemt ud 
− nej, jeg ville prioritere sådan en festival ret lavt i fht. Andre oplevelser om sommeren, som 
koster penge ( rejser, roskilde festival mm.) 
− nej, nakkefestival er bedst 
− nej, jeg interesserer mig ikke for musik, og vil ikke bruge penge på musikoplevelser, når der 
findes så meget andet i verden 
− nej, pris, ville ikke tage af sted for mindre en 4 dage, og for den pris kan man få en mini 
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ferie. 
− nej, jeg arbejder meget i min sommerferie og prøver at spare op ift. Min uddannelse 
− nej – jeg kan ikke i de dage 
− ja, for at udvide min musikalske horisont samt få en anderledes og uforglemmelig oplevelse 
 
Hvorfor, hvorfor ikke? 
− Interesserer mig ikke for klassisk musik. 
− Elsker klassisk musik, så det vil helt sikkert have en interesse. Samtidig med at man får lov 
til at bruge tiden på at nyde området omkring Hindsgavl Slot.  
− Det lyder interessant og som en anderledes spændende oplevelse – dog med en rimelig 
pebret pris.  
− Det er alt for dyrt 
− Er ikke til sådan noget musik.  
− Arbejdsmæssigt, vi levere ting til mange af landets festivaler i forvejen.  
− Det lyder meget interesant. Især koblingen mellem klasissik musik og kunst og kultur.  
− Jeg hører ikke klassisk musik.  
− Jeg er ikke interesseret i at bo på et slot med random folk, musikere mf.  
− Blandingen af de sociale og de musikalske oplevelser tiltaler mig rigtig meget, rimelige 
priser.  
− Det lyder som et interessant alternativ til eksisterende festivaler.  
− Det er eanderledes det giver et break fra hverdagen i smukke omgivelser. Man kan gå til og 
fra koncerterne, jeg ville gerne deltage, især hvis ikke kun det var gamle mennesker.  
− Lyder interessant med klassisk musik og natur.  
− Fordi der er klassisk musik, og det er en af mine favorit genre.  
 
Hvilken slags musik lytter du til?  
− Folk, country, indie og singer/songwriters. 
− Klassisk musik (Chopin) og Heavy Metal (Cradle of Filth, Rammstein) 
− Rock i forskellige av-arter 
− Primært rock, Led Zeppelin, The Doors, Neil Young, Creedence, The Clash, Bruce 
Springsteen, The Who, The Beatles 
− Rock, pop, glam, klassisk, jazz 
− Rock, indie rock, pop, rap, meget lidt jazz og klassisk 
− Singer/songwriter med dybde: Tina Dickow, Ane Bruun, Randi Laubek, og andet i den dur 
− Rock (især fra 60erne og 70erne) 
− Stener, progressiv og syrerock (Tool, Spidsnøgenhat, Black Mountain, Jefferson Airplane, 
Love, Black Sabbath, Om, Sleep) folk, singersongwriter ( Dylan, Neil Young, Rodriguez, 
Niels Skousen og den slags) 
− Rock og elektronisk, hovedsageligt. Yndlingsband er Queens of the Stoneage 
− Hip hop, funk, jazz 
− Fisk, radioen 
− Soul, jazz, blues, rock – hovedsageligt ting lavet før år 2000 
− Symfonisk rock, Queen 
− Indie, ch hjelm, Nikolaj Nørlund, Choir of Young Believers, The New Spring, The Smiths, 
The Doors, The Strokes, The Cure osv. 
− Mainstream, pop/rock, men derunder også klassisk, jazzet blues. 
− Mest tyrkisk musik.  
− Blandet.  
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− Rock, Indie, Pop, Folk, Klassisk, Blues.  
− Hippie-musik fra 60-70´erne, Queen, rock, the Beatles, Reggae.  
− Elektronisk, Indie, Chill-out, klasissik.  
− Rock, pop, indie, instrumentiel, Tina Dickow, Imagine Dragons, Juncker, the Rumour Said 
Fire, Lady Gaga, Bruno Mars, Gabrielle Aplin, The Beatles, The alpine, Everybody loves 
drums.  
− Rock, indie, jazz, electronica, IDM, techno, metal, klassisk etc.  
− Meget bredt- alt fra god pop til blød RnB til klassisk til jazz.  
− Jazz, Rock, indie, Metal, klassisk – lidt af hvert.  
− Klassisk, alternative, indian rock, rock, dance hall, meget forskelligt.  
 
Hvornår og i hvilke sammenhænge hører du musik? 
− Om morgenen, når jeg er sammen med andre, når jeg rydder op, når jeg sidder ved 
computeren og når jeg fester 
− Når jeg har en melodi i hovedet vil jeg gerne lytte til den. Ellers gør jeg det når jeg gør rent 
eller sidder i offentlig transport. 
− Når jeg er alene og skal slappe af, når jeg er til fest, koncerter eller når jeg cykler/sidder i 
bus eller tog.  
− Til fest, når jeg skal slappe af, når jeg laver mad/vasker op/gør rent.  
− Når jeg skriver, læser, hører hele tiden musik. 
− I alle slags sammenhænge. med venner, på farten, til fester, når jeg er alene, rengøring, 
maler, lektier 
− Når jeg er på farten, når jeg læser eller når jeg hænger ud med venner. 
− Derhjemme om eftermiddagen og morgenen 
− Fra jeg står op til jeg falder i søvn 
− På farten derhjemme, hos kæresten, til fest mm. 
− Når jeg laver mad og Løbetræner 
− Radioen kører om morgenen og når jeg laver mad 
− Om morgenen og i toget, når jeg slapper af efter skole før jeg gør noget andet. 
− Derhjemme, ude, til fester. Ret tit 
− Altid, i bad, spiser, laver mad, skriver opgave, danser, skal sove 
− Oftest når jeg kører bil, men også til træning eller derhjemme. 
− Mens jeg kører bil, gøre rent og til fester.   
− Altid.  
− På vej til/fra studiet, når jeg læser, når jeg rydder op/gør rent, Når jeg keder mig.  
− Til fester/middagsselskaber, som baggrundsmusik, til festivaler. 
− Fra jeg vågner til jeg går i seng, under arbejde, på studiepladsen, på farten, derhjemme.  
− Jeg hører altid musik.  
− Når jeg er på vej fra A til B, når jeg slappe af og ikke mindst til koncerter.  
− Alle sammenhænge. Om morgen, på farten, om aftenen, alene, sammen med andre, til 
koncerter.  
− Til lektier, rengøring, opvask og hygge.  
− Alene, sammen med andre, til koncerter, musikken følger mig overalt.  
 
Hvor finder du viden om koncerter? 
− Venner (7) 
− Internettet; billetlugen, billetnet og vega.dk. Venner.  
− Internettet: train.dk, fondenvoxhall.dk, rammstein.de, theorderofthedragon.com, 
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studenteraarhus.dk. Igennem venner.  
− Internettet: facebook, billetnet, bandenes egen hjemmeside. Trykte medier: gaffa, plakater. 
Venner: ikke særlig ofte – med mindre vi har samme musiksmag.  
− Internettet: gaffa, facebook. Trykte medier og venner: aldrig 
− Internet 
− facebook, dr.dk, politiken.dk – tilfældigt 
− festivalers hjemmesider, reklamer rundt omkring, TV 
− gaffa.dk, roskildefestival.dk, politiken.dk, 
− aok.dk, facebook 
− facebook, spillesteders hjemmesider, kunstneres tourplaner 
− belletto, billetnet mm nyhedsbreve 
− facebook 
− vega, fb, loppen 
− facebook 
− Trykte medier 
− Musikblade, gratisaviser 
− Ibyen.dk , aok.dk 
− Andet: oftest er festivaler forbundet med tradition for mig, så det er de samme man kommer 
til hvert år. Mht. koncerter rammer tv og radiospots tit plet. 
− Tivolis hjemmeside eller facebook.  
− Facebook, Soundvenue, Gaffa, Vega 
− Skivefestival, flyers, plakater, forskellige aviser.  
− Soundvenue, Vega, Billetlugen, Politikken, Norske medier.  
− Café Von Hattens hjemmeside, Facebook, Skråens Hjemmeside.  Gaffa.  
− Facebook, Svingninger, Gaffa.  
− Nyhedsmedier, wonderful copenhagen, facebook. 
− Facebook, google, på universitet.  
− Politikken, TV2, DR1, Soundvenue, Gaffa.  
 
Hvor ofte hører du klassisk musik? 
− Dagligt: 1 
− Et par gange om ugen: 7 
− Et par gange om måneden: 8 
− Et par gange om året: 7 
 
Hvad forbinder du generelt med klassisk musik? 
− ikke sjovt, ikke dansemusik, uden tekster 
− Afslapning og harmoni 
− Et lidt finere klientel, musik man nyder at lytte til og kan slappe af med.  
− Gamle mennesker, dommedag 
− en musikform som ikke er mainstream og misforstået. Det handler om følelser 
− opera, Mozart, Beethoven, klaverspil 
− blæsere, opera, violiner 
− symfoniorkester, Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms osv. 
− P2, arbejde i koncerthuset, min mor 
− Mozart, Bethoven, Strauss.. symfoniorkestre, Wien.. 
− P2 
− Fred og ro. Behageligt musik. gamle dage 
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− Big band, violin cello 
− De gamle klassikere, Debuzzy, Mozart. Men også fx det der bliver kaldt musicure. Hvor 
man også bruger naturlyde. Tror at jeg tænker på klassisk musik som værende symfonier. A 
la radioens orkester. Akustisk 
− Koncerthuset, lækkerhed 
− Følelse, stemning, eftertænksomhed, afslapning. 
− Gammeldags.  
− De 4 årstider. 
− Fantasifuld, kraftfuld, legende, æstetisk.  
− Kedeligt, minder mig om musik på højniveau i gymnasiet, gamle mennesker.  
− Af slappende, bekræftende, sigende, udvikling.  
− Lange numre, strygere, blæsere, klaver, instrumentelt.  
− Strygerinstrumenter, dynamiske kompositioner, gennemarbejdet musik.  
− Afslapning, romance. 
− Min far der ligger tøj sammen, hjemlig hygge.  
− Min barndom.  
 
Hvad er godt ved klassisk musik?  
− Det ved jeg ikke. Det skaber måske en stemning. 
− At man kan lukke øjnene og bare falde hen.  
− Det er afslappende og hjælper ofte med at tænke 
− Det får mig til at slappe af hvis jeg er stresset.  
− at den rummer så meget forskelligt. Det er ikke bare en form for musik 
− det er dejligt og roligt og stemningsfyldt 
− det er fascinerende – fordi instrumenter som egentlig ikke lyder som godt solo kan lyde 
fantastisk i den rette sammenhæng. 
− At det bygger op 
− Det er ofte afslappende og smukt 
− Det er som regel velskrevet og meget melodiøst 
− Det kan være meget afslappende og er rigtig godt som studiemusik da der ikke er sang på. 
− Det er dejligt at høre på, meget flot 
− Følelse, stemning, eftertænksomhed, afslapning. 
− Afslappende. 
− Den langsomme opbygning af et klimaks. 
−  Stemningen, ´rejsen´ igennem et stykke, helheden af alle insturmenter.  
− Det er afstressende.  
− De følelser det kan formidler.  
− Du drømmer væk – der er ikke nødvendigvis en tekst du skal forbinde dig til, du slapper af - 
nogle gange kan man endda falde i søvn af det. Men det er det gode, du falder helt hen.  
− Den store mangfoldighed, smukke toner og gode minder.  
− Det kan tilpasses alle mine forskellige humører og sindstilstande.  
 
Hvad er dårligt/mindre godt ved klassisk musik?  
− det er kedeligt 
− der er meget forskel på klassik musik og meget af det kan jeg ikke lide. Specielt de som er 
meget voldsomme.  
− Det fungerer ikke med flere mennesker og som et samlingspunkt – det er noget man kan 
lytte og nyde for sig selv – inde i sig selv. 
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− Ofte falder jeg i søvn når jeg hører det.  
− At den til tider er for storladen og snobbet og eksklusiv. At der er en internt opfattelse at 
man kun kan nyde klassisk musik hvis man ved en masse om det. At det skiller sofistikerede 
fra pøblen se f.eks. Pretty Woman. 
− Det kan nogen gange blive lidt meget for ørerne, men det kan alt muligt jo. 
− Ingen lyrik 
− Det er kedeligt 
− Man må lytte ganske intenst til det 
− Ofte en mangel på lyrik 
− Det kan være meget langsommeligt. Det er jo sjældent ”hitmusik” men det har sine fordele 
og ulemper som de fleste musikgenrer har.  Og det handler i højere grad om at være i 
humør til det ed om man kan lide det eller ej for mig. Jeg kan lide rigtigt meget musik. 
− Savner nogen gange tekst 
− Ofte meget lange musikstykker 
− Intet. 
− Det kan godt være lidt rodet at finde rundt i til tider, når de får mystiske titler.  
− Klassisk musik er kedeligt at lytte til.  
− Det kan blive lidt kedeligt i længden når der ikke er tekster man kan synge med på.  
− Det kan være lidt af en jungle af finde frem til det gode af slagsen.  
− Noget klassisk musik kan også få mig til at stresse eller spænde i kroppen, blive irriteret 
eller andet. 
− At det kan godt blive for meget, så det bare bliver larm i baggrunden – for storladent.  
− Intet dårligt.  
 
Beskriv kort hvad en festival er: 
− Åh. Det er en uge med musik og venner og socialt liv. 
− En festival er hvor man bor tæt på scenerne og hvor der kommer en masse kunstnere og 
spiller.  
− For mig er festivaller rock n'roll, fart over feltet, masser af alkohol, højt musik, fester hele 
natten, dårlige toiletforhold, dårlig mad, ingen søvn og ingen bad.  
− Et sted hvor der er mudder, øl og rock.  
− En musik fest. Med fokus på en helhedsoplevelse 
− Øl druk, sol, musik 
− Sol, sommer, venner, øl, musik, glade tider. 
− Festivitas og musik 
− Fulde mennesker. Fest og farver. At sove i telt 
− En festival kræver musik og mennesker i god stemning, der ud over skal der meget gerne 
være minimum 4 overnatninger så man har været væk i længere end en standard weekend 
− Et fællesskab der samles om musik. En stemning 
− Et sted hvor der bliver spillet en masse musik, evt med overnatning 
− For mig er festivaler = hygge, sommer, venskab, glæde og rock 
− Folk hygger sig med musik og gid selskab.  
− Samvær med andre musikalsk interesserede mennesker.  
− en hel- eller flerdags oplevelse, hvor der er en eller anden form for kulturel begivenhed, som 
et publikum kan samles om(musik, mad eller kunst begivenhed).  
− En samling af koncerter på udendørs areal, part-out billetter, camping områder, sommer, øl, 
afslappende atmosfære.  
− Foregår over flere dage, hvor der er mange koncerter samme dag. Det er et lukket område, 
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hvor der ud over musik er mulighed for sociale oplevelser og få noget spise.  
− Et arrangement med fokus på en bestemt afgren af kultur, eks. Musik, billedkunst, lyskunst 
m.v., med en relativt bred vifte af repræsentanter inden for den udvalgte afgren.  
− Fællesskab, sammenkomst.  
− Det er god musik, godt vejr eller plastikregnslag og gummistøvler, fadøl og gode venner.  
− Masser af forskellige koncerter samlet på et sted, god stemning og glade mennesker.  
 
Hvilke festivaller har du været på? 
− Roskilde, Langeland og Skanderborg 
− Rock i Bording!, Jelling Musikfestival, Bork Havnefestival, Ikast musikliv, Rock i Herning. 
− Roskilde festival, Skanderborg festival.   
− Roskilde festival, gutter island.  
− Roskilde, Langeland. 
− Langelands festival, Roskilde festival. 
− Roskilde 
− Roskilde, Spire, Skanderborg, diverse by fester (Spot, Vesterbro osv.) 
− Danmarks smukkeste festival 
− Roskilde 9 år, chokoladefestival og lign 
− Roskilde, Langeland, Trailer park. 
− Ingen. 
− Roskilde, Midtfyn, skive, Ieper, Copenhell, Fredericia Hardcore festival, Filled With Hate.  
− Roskilde Festival, Jelling musikfestival, Nord-als musikfestival, Kløften, Grøn koncert, 
Schakenborg.    
− Roskilde festival, Distortion, Skive Festival, NorthSide, BeatDay.  
− Nibe festival, Jelling Festival, Skanderborg festival, North Side Festival.  
− Roskilde Festival, Jelling Musik Festival.  
− Roskilde festival, STRØM festival, Grøn koncert festival.  
− Skive festival, Nibe festival, Northside Festival, Copehell. 
− Roskilde festival 
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Interview 2 
Sendt ud til tidligere deltagere via mail 
 
Alder: 
30, 30, 30, 31, 30, 32, 25, 21, 29 
 
Kommune: 
København, København, København, Stockholm, København, København, København, 
København, Midtfyn (Faaborg) 
 
Uddannelse og Beskæftigelse:  
DKDM i cello – Musiker 
Cand. Public – Journalist 
Phd. Matematik – universitetslektor 
ingen – musiker 
musiker, pædagog – musiker/lærer 
Ph.d. - forskningsstipendiat 
HA. kom. - Sekretariatskoordinator 
Kandidat i musik og historie – underviser, korleder, organist 
(blank) 
 
En typisk hverdag: 
− Løb, øvning, praktiske opgaver (f.eks. mails), arrangere projekter, nogle gange aftenarbejde. 
− Arbejde 9-16, træning 17-18, aften: forskelligt. Evt. mere arbejde, ellers tager jeg til koncert 
eller i Operaen, hygger med venner, spiller musik, læser bøger og blade, ser tv. 
− CBS, læsning, arbejde, venner, familie, træning og fritid 
 
Hvad er en god dag for dig?  
− Mulighed for fordybelse, at komme ud af sin komfort zone og blive udfordret, at møde nye 
mennesker og skabe noget i fællesskab, at være sammen med ligesindede, at gøre noget for 
andre, frisk luft, oplevelser som er sublime og usædvanlige, kultur, filosofiske emner som 
måske giver nye tanker og forståelse, at have det sjovt! 
− At dagen er afvekslende, samvær med gode kollegaer.  
− At jeg opnår mine mål for dagen og derfor kan nyde fritiden.ds 
 
Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? 
− Frisk luft, meditere, fotografere, se dokumentarer, hjælpe andre, lave mad, at lave 
kunsthåndværk.  
− Løb, crossfit, svømning, gå til koncerter, spille musik, drikke te og kaffe med mine venner, 
være sammen med min familie, læse bøger, læse aviser og blade.  
− Udendørs aktiviteter  
 
Hvad er det vigtigste du laver og hvorfor er det vigtigt? 
− At øve, lave sammenspil, meditation, at arbejde på projekter og sine færdigheder; det er 
vigtigt fordi at man udvikler sig af at gøre noget godt for andre, og man oplever fællesskab 
og nonverbal kommunikation. 
− Det vigtigste for mig er at have tid til både at dyrke mine egne interesser i fritiden og til mit 
sociale liv. Det er vigtigt for mig at være sammen med andre mennesker, at dele et liv og 
oplevelser med andre.  
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
 
Hvad kan du bedst lide at lave om sommeren?  
− at stå tidligt op, tage i skoven og grille med vennerne, at tage på udflugt til et nyt sted, nyde 
de lyse nætter sammen med venner. 
− Arbejde, ta' på Roskilde festival, ta' i sommerhus med familien, ta' på Hindsgavl og andre 
klassiske festivaller, rejse til udlandet.  
 
Hvilken aldersgruppe kan du bedst lide at tilbringe tid sammen med?  
− Alle grupper 
− Alle grupper 
 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig glad?  
− At lave noget sammen med nogen som man har noget tilfælles med, at arbejde rigtig hårdt 
og gøre sit bedste, at opleve/se/ prøve noget nyt.  
− Intervaltræning med mit løbehold, spille kammermusik, nyde en god koncert med 
mennesker jeg holder af.  
− Gode koncerter, sjove ting, at være kreativ 
 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig irriteret/vred? 
− Hvis nogen står i vejen for andre 
− Mennesker der udnytter hinanden og behandler hinanden dårligt.  
 
Hvilket år var du af sted på Hindsgavl? 
− 2012 (1 gang) 
− 2011, 2012 (2 gange) 
− 2012 (1 gang) 
 
Hvordan hørte du om festivallen og hvem var du af sted med?  
− gennem venner og var også af sted med venner 
− Gennem venner og kollegaer. Var af sted sammen med venner.  
− Gennem venner og var af sted sammen med venner.  
 
Hvad var negativt/positivt på festivalen? 
− Intet negativt. Positivt: god blanding af musik, natur, foredrag, god mad, spændende 
mennesker, god stemning, god struktur, tilpas med planlagte og improviserede. God 
afveksling mellem alm klassisk musik og mere eksperimenterende.  
− Intet negativt. Positivt: Gode koncerter, smukt sted, skøn natur, at man hurtigt får en 
personlig relation til stedet (man føler sig meget velkommen), gode løberuter, ro og fred! 
− Intet negativt. Positivt: god stemning, gode koncerter med spændende musikere, flotte 
omgivelser og forskelligartede aktiviteter.  
 
Generelle oplevelse af festivalen? 
− Positiv 
− Positiv 
− Positiv 
 
Hvor ofte hører du klassisk musik? 
− Et par gange om ugen 
− Dagligt 
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
− Dagligt 
 
Hvad er godt ved klassisk musik og hvad er dit forhold til klassisk musik?  
− Musik er i det hele taget spændende, da det kan sætte kemi i gang i en, klassisk musik 
kræver lidt mere tilvænning før man opnår den musikalske rus, men til gengæld er der flere 
nuancer og mere dybde og spændingsforløb i klassisk musik. Klassisk instrumentalmusik 
kan udtrykke noget som ikke kan siges med ord, eller noget som måske ikke bør siges med 
ord. Den kan udtrykke stemninger og følelser meget mere præcist end sprog. Det er også 
fascinerende at der både handler om kunstnerisk udtryk, og om at perfektionere et 
håndværk. En klassisk koncert er spændende fordi man både oplever en person som 
udtrykker noget, og samtidig kan lade sig fascinere af vedkommendes tekniske færdigheder 
og personlige udstråling. Klassisk musik er godt, spændende og magisk.  
− Den store orkestersus, de store dynamiske udsving, den intime oplevelse af at opleve 
kammermusik helt tæt på, den store alsidighed, at opleve nye fortolkninger af de store 
værker, at være med på sidelinjen når ny musik bliver skabt. Forhold til klassisk musik; jeg 
elsker klassisk musik! 
− Det hele. Forhold til klassisk musik: [klassisk musik er] the best.  
 
Hvad er det negative/positive ved musik?  
− nogle gange er det bare noder uden udtryk, og nogle gange for langt. 
− At gå til koncert sammen med sure, gamle mennesker der vrisser og sender vrede blikke 
hvis man knitrer med programmet eller udtrykker sin begejstring lidt for højlydt! Følelsen af 
ikke helt at høre til i koncertsalene selvom man kommer der ofte. Heldigvis sker det ikke så 
tit.  
− Hvis det bliver for langt.  
 
 
Hvad musik lytter du til? 
− Dvorak cellorkoncert og bach cellosuiter, Yo yo ma, mozart fløjtekoncert, Emanuel Pahud, 
Schostakowitch kvartetter, Zapolski kvartetten, noget med Michala Petri, Händel sonater, 
Dan Laurin, Anderson og Roe duo. 
− Oh Land, Efterklang, Janelle Monae, Nick Cave, Den danske strygekvartet, DR 
symfoniorkester, Peter Rosendal, Nikolaj Nørlund, Under Byen, Mikael Simpson og mange, 
mange flere! 
 
Hvor/hvornår lytter du til musik?  
− Youtube, Cd, helst uden at lave noget andet samtidig. 
− Når jeg går til koncerter, på arbejdet, derhjemme om aftenen, når jeg er til fest, når jeg er på 
besøg hos venner.  
 
Hvor finder du viden omkring koncerter? 
− Internettet: søger på kunstnerens navn. Igennem venner.  
− Internettet: orkestre og ensemblers hjemmesider, koncertkalendere med mere, dr's 
hjemmeside, optakt.com, klassisk.org 
 
Hvad er en festival efter din mening? 
− Et sted hvor der er samlet flere forskellige indslag inden for en bestemt genre. Et sted man 
tager hen sammen med venner for at opleve noget og have tid til at hygge sig og feste. Et 
sted man kan møde andre folk som også interesserer sig for festivallens genre. 
Bilag 2: Besvarelser fra interview 1 og interview 2 
− En mulighed for at dele musikoplevelsen med andre mennesker.  
 
Hvilke festivaller har du været på?  
− Roskilde festival, samsø festival, midsommer barok, berliner tage für alte musik. 
− Roskilde festival, copehagen jazz festival, hindsgavl festival, fanø sommerkoncerter, SPOT, 
Athelas new music festival, vesterbro festival, nyborg slotskoncerter, oremandsgaard 
kammermusiksfest, frederiksværk musikfestival, sommerkoncerter på selsø slot, copenhagen 
opera festival, copenhagen summer festival, rudersdal sommerkoncerter, tivoli festival, 
odsherreds kammermusikfestival, sorø musikfestival, esbjerg international chamber music 
festival + en masse festivaler i udlandet.  
 
Folk som har opgivet tlf nummer og navn:  
− Ida Johanne Kühn Riegels, 28139768 
− Malene, 61395266 
 
 
 
 
 
 
Bilag 3: Spørgsmål i Interview 1 og Interview 2 
Interview 1 
Spørgeskema sendt ud via Facebook 
Alder: 
Kommune du bor i: 
Uddannelse: 
Arbejde: 
Først vil vi gerne stille dig en række spørgsmål omkring din 
hverdag og fritid 
Beskriv en typisk hverdag: 
Hvad gør en dag god for dig? 
Hvad kan du lide at lave i din fritid? 
Hvad vil du sige er det vigtigste/sjoveste du laver? og hvad er det der gør det vigtigt? 
Hvad kan du bedst lide at lave om sommeren? 
Kan du bedst lide at tilbringe tid med: (sæt gerne flere krydser) 
(1)  Jævnaldrende 
(2)  Yngre 
(3)  Ældre 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig glad? nævn mindst 3 gerne flere 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig irriteret/vred? 
De næste spørgsmål handler om Hindsgavl Festival og din 
Bilag 3: Spørgsmål i Interview 1 og Interview 2 
musiksmag 
Har du hørt om Hindsgavl Festival? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
 
Læs venligst følgende forklaring inden du fortsætter 
 
Hindsgavl Festival foregår på Hindsgavl slot i Middelfart. Én af festivalens grundidéer er, at 
formidle klassisk musik på en måde så afstanden mellem musikken/musikere og publikum 
mindskes.  
 
Musikerne og en stor del af publikum bor på slottet og indimellem koncerter og øvning er der 
mulighed for at nyde omgivelserne og evt. deltage i annoncerede eller spontane arrangementer. 
 
 Den musikalske profil består af 3 spor: 
1) internationale topnavne, gerne yngre, der ikke er så kendte i Danmark.  
2) ”Alternative” indslag. Fra grænselaget mellem ny klassisk og rytmisk musik, kunstinstallationer 
osv. 
3) Unge klassiske talenter, primært fra Skandinavien. 
 
Festivalen går fra d. 7.-19. juli og man betaler efter hvor mange dage man vælger at være på 
festivalen Prisen pr. dag for unge under 35 er 650 kr. og inkluderer indlogering, 2 retters menu og 
koncerter. 
Kunne du være interesseret i at tage på sådan en festival? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
Bilag 3: Spørgsmål i Interview 1 og Interview 2 
Hvorfor/Hvorfor ikke? 
Hvilken slags musik lytter du helst til? nævn genrer og evt. bands du godt kan lide at lytte til 
Hvornår og i hvilke sammenhænge hører du musik? 
Hvor finder du viden omkring Koncerter? 
skriv venligst navne, sider osv. i de tilhørende kommentarfelter 
Internettet  
Trykte medier  
Venner og lign.  
Andet  
Hvor ofte hører du klassisk musik? 
(1)  Dagligt 
(2)  Et par gange om ugen 
(3)  Et par gange om måneden 
(4)  Et par gange om året 
Hvad forbinder du generelt med klassisk musik? 
hvad kommer du til at tænke på når du hører ordene "klassisk musik" 
Hvad er godt ved klassisk musik? 
Hvad er dårligt/mindre godt ved klassisk musik? 
Beskriv kort hvad en festival er 
Hvilke festivaller har du været på? 
Mange tak for hjælpen! Dine svar gør en uvurderlig forskel for vores arbejde 
 
Bilag 3: Spørgsmål i interview 1 og interview 2 
Interview 2 
Interview2: Tidligere Hindsgavl Festivaldeltagere 
Navn 
Alder 
Hvilken kommune bor du i? 
Uddannelse (hvis du er igang med en uddannelse, så skriv den) 
Arbejde 
Mange tak fordi du har valgt at deltage i spørgeskemaet, de næste spørgsmål vil have til 
formål at belyse dine interesser og din oplevelse af Hindsgavlfestival. 
Den næste række spørgsmål handler om din hverdag og fritid 
Beskriv kort forløbet af en typisk hverdag 
Hvad gør en dag god for dig? 
 
Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? 
 
Hvad vil du sige er det sjoveste/vigtigste du laver? 
 
Hvad er det der gør det vigtigt? 
 
Hvad kan du bedst lide at lave om sommeren? 
 
Bilag 3: Spørgsmål i interview 1 og interview 2 
Hvilke aldersgrupper kan du bedst lide at tilbringe tid sammen med, vælg gerne flere 
Jævnaldrende (1)   
Yngre (1)   
Ældre (1)   
 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig glad? nævn mindst 3 
Hvilke emner eller oplevelser gør dig irriteret/vred? 
Nu hvor du har besvaret en række spørgsmål omkring din egen person, vil vi gerne stille 
dig nogle mere specifikke spørgsmål omkring din deltagelse på Hindsgavlfestival. 
 
Hvilket år var du på Hindsgavlfestival? 
Hvor mange gange har du været på festivalen? 
Hvor/hvordan har du hørt om festivalen? 
Hvem var du afsted sammen med? 
Venner (1)   
Kæreste (1)   
Familie (1)   
 
Hvad var negativt ved din oplevelse af Hindsgavlfestival? 
Hvad var positivt ved din oplevelse af Hindsgavlfestival? 
Var din overordnede oplevelse af festivallen positiv eller negativ? 
De sidste 9 spørgsmål omhandler din musiksmag og dit forhold til klassisk musik samt 
festivaller 
Bilag 3: Spørgsmål i interview 1 og interview 2 
Hvor ofte hører du klassisk musik? 
  
Dagligt (1)  
Et par gange om ugen (1)  
Et par gange måneden (1)  
Et par gange om året (1)  
 
Hvad syntes du er godt ved klassisk musik? 
Hvad Syntes du er mindre godt/dårligt ved klassisk musik? 
Hvad er dit umiddelbare forhold til/mening om klassisk musik? godt, dårligt, kedeligt, spændende 
osv. 
Hvad slags musik lytter du helst til? skriv genrer og gerne eksempler på bands eller kunstnere du 
lytter til. 
Hvornår/i hvilke sammenhænge hører du musik? 
Hvor finder du din viden omkring koncerter? 
  
Internettet - beskriv venligst 
hvor 
(1)  __________ 
Trykte medier - beskriv 
venligst hvor 
(1)  __________ 
venner og lign. (1)  __________ 
Bilag 3: Spørgsmål i interview 1 og interview 2 
Beskriv kort hvad en festival efter din mening er 
Hvilke festivaler har du været på? 
 
Mange tusind tak! Det gør en stor forskel for vores arbejde at du 
tog dig tid til at udfylde skemaet! 
Må vi have lov at kontakte dig telefonisk med eventuelle uddybende spørgsmål? Hvis ja så oplys 
venligst telefonnummer :) 
 
 
Bilag 4: Billeder af Hindsgavl Slot 
 
Indgangshal ved hovedindgang, i baggrunden ses 
restauranten. 
Kilde: www.hindsgavlslot.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gårdsplads og hovedbygning.  
Kilde: Privatfoto udleveret af Bernard Villaume. 
Bilag 4: Billeder af Hindsgavl Slot 
Hindsgavl Slot set fra luften. Længst væk hovedbygningen og længst fremme lade bygningen. Til 
højre ses den lange indfaldsvej. Kilde: www.hindsgavlslot.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toværelses i Hovedbygningen.   Toværelses i lade bygningen 
Kilde: www.hindsgavlslot.dk  Kilde:www.hindsgavlslot.dk 
Bilag 4: Billeder af Hindsgavl Slot 
 
Hindsgavl Slot set fra parken.  
Kilde: Privatfoto udleveret af Bernard Villaume. 
 
 
Koncert i restauranten i hovedbygningen. Bemærk lige stolerækker og fint tøj. 
Kilde: Privat foto udleveret af Bernard Villaume. 
Bilag 5: Referater af Møder 
 
Møde med Bernard Villaume tirsdag d. 26/2 kl 13.30 på Diamanten.  
Tilstede: Burcin, Cæcilie, Elisabeth, Bernard 
 
Bernards mål med mødet: 
1. At I lærer Hindsgavl Festival lidt bedre at kende – som det er nu, og som jeg gerne ser det 
udvikle sig. 
2. At jeg forstår jer bedre, f.eks. 
a. Hvad er formalia omkring jeres opgave (krav til opbygning, indhold, milestones, deadlines, ..) 
b.  Hvordan I arbejder med jeres vejleder, eller hvor intensivt vejleder er involveret 
3. At høre om jeres indledende tanker og første idéer. Da det er absolut indledende fase vil jeg være 
meget åben, men alligevel udfordre for at hjælpe jer i en god retning, der kan ende med et brugbart 
resultat. 
4. At vi får aftalt, hvornår vi skal mødes næste gang og hvilke input I ellers har brug for. 
 
Ting vi gerne vil spørge Bernard om: 
1. Hvorfor er det at du gerne vil have flere unge til festivallen? Hvordan har i iagttaget at det 
skaber en god dynamik? Hvilke fordele eller ulemper er der ved at blande aldersgrupperne? 
2. Hvad skal være det ultimative fokus for vores arbejde? Skal vi fokusere på de unge som en 
ny indtægtsgruppe (økonomisk) eller handler det om at skabe et federe miljø på festivallen 
(socialt fokus) eller handler det om opmærksomhed (marketing)? - Vi er klar over at alle 
disse elementer nok til optræde i vores ideudvikling og konceptarbejde, men det er ikke 
desto mindre rart at have klart hvad motivationen og intentionen er.  
3. Af information ville det være godt at have både det statistik som i er i besiddelse af (hvor 
mange gæster igennem de forskellige år, aldersgrupper osv.) og så tidligere programmer, så 
vi kan sammenligne og få et overblik over festivallens udviklingsforløb. Vi vil også gerne 
have mails til sidste sommers deltagere for at kunne kontakte og interviewe dem.  
 
Bernard startede mødet med at fortælle os om sig selv og selve festivalen og hans vision med 
projektet. Han fortalte os om hans krav til os og hvad han forventer af os.   
Vi fortalte Bernard om vores ide med projektet og hvad vi har gjort os af tanker. Bernard siger han 
vil sende nogle billeder og statistikker af festivalen.  
 
Vi fortælle Bernard at vi skal lave en event.  
Han er meget glad for det vi fortælle ham om hvad vi har gjort os af tanker. Han kan godt lide ideen 
med at først finde et koncept og derefter udvikle en event.  
Bernard fortælle os om festivalens udvikling og hvor han ser den om et par år.  
 
Referat 16.04.2013  
Tilstede: Burcin og Cæcilie og Bernard. Den sorte diamant 
 
Dagsorden: 
Fortælle Bernard om det koncept vi synes der skal være, og spørge ham hvad han synes om det. 
Fortælle ham om hvad folk har svaret på vores spørgeskemaer.  
 
Bilag 5: Referater af Møder 
Vi starter mødet med at fortælle Bernard om de forskellige ting vi er noget frem til med hensyn til 
konceptet.  
 
Bernard: virker meget glad for de ting vi siger. Han vil se om han ikke kan nå at få ændret nogle 
ting allerede i år. Han virker meget begejstret omkring det vi er noget frem til.  
 
Vi fortælle Bernard at han har fået rigtig god feedback fra dem som har deltaget på festivalen før.  
 
Bernard bliver rigtig glad over denne information.  
 
Han viste os nogle klistermærker og spurgte om vi ikke vil sætte dem op rundt omkring.  
 
Dette møder var et hurtigt møde hvor dagsordenen kun var at fortælle Bernard hvor vi er og 
hvordan tingene ser ud og få hans godkendelse.  
 
 
Møde på Tjilipop med festivalleder Bernard og Komponist/idemand Lasse. D. 13.05.3013 
Tilstede: Bernard, Lasse Schwanenflügel-Piasecki, Elisabeth, Cæcilie 
 
Dagsorden: 
Idéudvikling i forbindelse med event. Vi skal finde ud af hvad eventen skal indeholde. 
 
Opgaven forklares kort for Lasse 
 
Lasse foreslår at vi tænker klassisk med et twist, vi skal lave noget vildt og ekstraordinært som 
fanger folks opmærksomhed.  
 
Elisabeth nævner ideen om et crossover mellem genrer, Bernard er skeptisk men Lasse er med på 
Ideen. 
 
Ideen videreudvikles til at omhandle en battle mellem en klassisk musiker og en rockmusiker. 
Bernard er nu også med på ideen. 
 
Cæcilie og Elisabeth foreslår at eventet afholdes i forbindelse med en andet større arrangement 
Bernard er vild med ideen om Distortion. 
 
Der arbejdes nu med en ide om en gadefest som starter med en battle mellem de to førnævnte, og 
hvor der derefter spilles videre over et anlæg. Derudover skal der mens der er battle, serveres gratis 
øl. 
 
Det aftales at Cæcilie og Elisabeth vil cykle ud og se på locations  
 
 
Møde m. Bernard på Den Sorte Diamant d. 21.05.2013 
Tilstede: Bernard, Cæcilie, Elisabeth. 
 
Bilag 5: Referater af Møder 
Elisabeth og Cæcilie vurderer at Ide med koncert og fest er for omfangsrigt og urealistisk 
derfor foreslås ide om at cykle med lydcykler som spiller klassisk musik fra Nørreport ned ad 
Købmagergade, til storkespringvandet. Her skal der spilles og uddeles pr materiale i ca. 20 min til 
forbipasserende. Ide med lydcykler er at de skal danne en kæde hen over strøget, som fodgængere 
ikke kan undgå at se, og som de er nødt til at tage stilling til for at komme forbi. 
 
Bernard er ikke glad for location på strøget men syntes ellers godt om ideen. 
 
Det aftales at der skal findes en anden location.  


